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RELATÓRIO 
Faculdade de direito de S. Paulo, 2 de janeiro 
áf. 1912. 
rci<y. e L^ccma. <ZJi, 
Cumprindo o disposto no artigo 4.° do Código de 
Ensino e no artigo 30 da Lei Orgânica do Ensino Su-
perior e do Fundamental da Republica, approvada pelo 
decreto 8-659, de 5 de abril de 1911, passo a fazer o 
relatório circumstanciado dos trabalhos desta Faculda-
de, durante o anno de 1911, ante-hontem findo. 
Abertura dos trabalhos. Na formado artigo 133 
do Código do Ensino, no dia 1.° de março, abriram-se 
os trabalhos desta Faculdade, celebrando a Congrega-
ção dos lentes a sua primeira reunião ordinária do anno 
para os fins legaes. 
Presença dos lentes. Na primeira sessão da 
Congregação ficou verificado que se achavam presen-
tes e promptos para os cursos os lentes seguintes: 
Doutores Antônio Dino da Costa Bueno, Brasilio Augus-
to Machado d'01iveira, João Mendes de Almeida Júnior, 
José Luiz de Almeida Nogueira, Uladislau Herculano 
de Freitas, Antônio Amando Pereira de Carvalho, An-
tônio Januário Pinto Ferraz, Manoel Pedro Villaboim, 
Ernesto Moura, José Ulpiano Pinto de Souza, José 
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Mariano Corrêa de Camargo Aranha, Gabriel José Ro-
drigues de Rezende, Cândido Nazianzino Nogueira da 
Matta, Reynaldo Porchat, João Braz de Oliveira Ar-
ruda, e o substituto José Bonifácio de Oliveira Couti-
nho, além dos Doutores José Machado de Oliveira e 
João Pedro da Veiga Filho, em disponibilidade, conti-
nuando ausente, no goso de licença anterior, o Doutor 
Alfredo Moreira de Barros Oliveira Lima. 
Horário das aulas. Nessa primeira sessão da 
Congregação foi adoptado o horário seguinte: 
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LENTES 
Dr. João Arruda . . . 
Dr. Reynaldo Porchat . 
Dr. Herculano de Freitas 
Dr. J. Bonifácio Couti-
nho, substituto do Dr. 
Alfredo Lima 
Dr. José Ulpiano . . 
Dr. Antônio Dino 
Dr. Cândido Motta 
Dr. Gabriel de Rezende 
Dr. Pinto Ferraz . . 
Dr. Brasilio Machado . 
Dr. José Aranha 
Dr. Almeida Nogueira . 
Dr.João Mendes Júnior 
Dr. Manoel Villaboim . 
Dr. Amancio de Carva-
lho . . . 
Dr. Ernesto Moura 
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Horas 
12 á 1 
10 ás 11 
11 ás 12 
9 ás 10 
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9 ás 10 
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9 ás 10 
12 á 1 
12 á 1 
11 ás 12 
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12 á 1 
Programmas de ensino. Apresentados pelos 
lentes os programmas das cadeiras do curso, foi no-
meada, para os fins do artigo 139 do Código de 
Ensino, uma commissão composta dos lentes Doutores 
Brasilio Machado, João Mendes Júnior e Almeida No-
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gueira, que formularam o seu parecer, que foi appro-
vado na sessão de 21 de março. Os programmas foram 
impressos e distribuídos aos alumnos. 
Designação de substitutos e de cathedraticos 
para a regência de cadeiras. Durante o anno lectivo, 
foram designados os lentes e professores, Dr. José Bo-
nifácio de Oliveira Coutinho, para reger a 2.a cadeira 
do 2,.° anno; Doutor Luiz Barbosa da Gama Cerqueira, 
para reger a 2.a cadeira do 3.° anno ; Dr. Raphael Cor-
rêa de Sampaio, para reger a 1.a cadeira da 1.a serie, 
as 1.a e 2.a cadeiras do 2.° anno, a 2.a do 3.°, a 3-a do 
4.° e fazer o curso complementar de Direito Internacio-
nal; Dr. José Mendes, para reger a 1.a cadeira da 1.a 
serie, a 2.a do 2.° anno, a 1.a do 5U e fazer os cursos 
complementares de Direito Internacional e de Pratica 
do processo; Doutor Estevam de Araújo Almeida, para 
reger a 1a cadeira da l.a serie e as Ia e 2.a cadeiras 
do 3.° anno ; Doutor Frederico Vergueiro Steidel, para 
reger a 2.a cadeira do 4.° anno; Dr. João Braz de Oli-
veira Arruda, para reger a 3-a cadeira do 2.° anno; o 
Doutor João Mendes de Almeida Júnior, para reger a 
2.a cadeira do 5.° anno; e o Doutor José Luiz de Al-
meida Nogueira, para fazer o curso complementar de 
Sciencias das Finanças. 
Verificação da inscripção de exames na 2.a 
época. Nos termos do artigo 148 do Código de En-
sino, inscreveram-se para os exames de 2.a época 95 
alumnos, sendo no 1.° anno 33, no 2.° 18, no 3.° 30, 
no 4.° 9, e no 5.° 5. 
Dos 33 inscriptos no i.° anno, foram approvados: 
com distincção, grau 10 na2.a cadeira, única em que se 
inscreveu—1 ; plenamente, grau 9 nas duas cadeiras—2; 
plenamente, grau 9 na 2.a cadeira, única em que se in-
screveu—1 ; plenamente, grau 8 nas duas cadeiras—2; ple-
namente, grau 8 na 2.a cadeira e grau 7 na 1.a—2; plena-
mente, grau 8 na 2.a cadeira, única em que se inscreveu—1; 
plenamente, grau 7 nas duas cadeiras- 1; plenamente grau 
7 na 2.a cadeira, única em que se inscreveram—2; plena-
mente, grau 6 nas duas cadeiras—1 ; plenamente, grau 6 
na 2.a cadeira, única em que se inscreveram 2; simples-
mente, grau 5 nas duas cadeiras—1 ; simplesmente, grau 
5 na 2.a cadeira e grau 4na1.a—1 ; simplesmente, grau 
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5 na 1.a Cadeira e grau 1,na2.a—1 ; simplesmente, grau 
5 nà.1.a cadeira, tendo desistido da prova escripta da 
2.a—1 ; simplesmente, grau 5 na 1.a cadeira e, repro-
vado, na 2.a—1 ; simplesmente, grau 3 na 1.a cadeira e 
grau 2 na 2.a—1 ; simplesmente, grau 3 na 2.a cadeira, 
única em que se inscreveram—2; simplesmente grau 2 
na 2.a cadeira e grau 1 na 1.a—1; simplesmente, grau 
2 na 2.a cadeira, Única em que se inscreveu—1 ; sim-
plesmente, grau 1 nas duas cadeiras—1 ; simplesmente, 
grau 1 na 1a cadeira e reprovados na 2.a—2; simples-
mente, grau 1 na 2.a cadeira, única em que se inscre-
veu—1 ; reprovado na l.a cadeira, tendo desistido da 
prova escripta da 2.a—1; reprovado na l.a cadeira, não 
tendo comparecido á prova escripta da 2.a—1 ; desistiu 
da prova escripta da 2.a cadeira, única em que se in-
screveu—1, e não escreveu sobre o ponto sorteado na 
2 a cadeira, única em que se inscreveu—1 ; total—33. 
Dos 18 inscriptos no a.° anno, foram approva-
dos: plenamente, grau 8 nás 3 cadeiras—2; plenamen-
te, grau 6 nas três cadeiras—1; plenamente, grau 6 na 
1.a cadeira e, simplesmente, grau 3 na 3.a e grau 2 na 
2.a—1 ; plenamente, grau 6 na 1.a cadeira e, simples-
mente, grau 2 nas 2.a e 3.a—1; plenamente, grau 6 na 
1.a cadeira, única em que se inscreveram—2; plena-
mente, grau 6 na 2.a cadeira, única em que se inscre-
veu—1 ; simplesmente, grau 4 nas 3 cadeiras—1; sim-
plesmente, grau 4 na 1.a cadeira, única em que se in-
screveu—1 ; simplesmente, grau 3 nas 1.a e 2 a cadeiras, 
e grau 1 na 3.a—1 ; simplesmente, grau 3 nas 2.a e 3.a 
cadeiras, não tendo comparecido á prova escripta da 
1.a cadeira—1; simplesmente, grau 3 na í.a cadeira e 
grau 1 nas 2.a e 3.a—1; simplesmente, grau 2 nas 1.a 
e 3.a cadeiras e, grau 1 na 2.a—1 ; simplesmente, grau 
2 nas 2 a e 3.a cadeiras e, grau 1 na 1.a—1 ; simples-
mente, grau 2 nas 1." e 2.a cadeiras, únicas em que se 
inscreveu—1; e simplesmente, grau 1 nas 3 cadeiras— 
2; total 18. 
Dos 30 inscriptos no 3.0 anno, foram approva-
dos: com distincção, grau 10 nas três cadeiras—1 ; ple-
namente, grau 9 nas três cadeiras—2; plenamente, grau 
9 na 3.a cadeira, única em que se inscreveu—1 ; plena-
mente, grau 8 nas três cadeiras— 2; plenamente, grau 7 nas 
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três cadeiras—2; plenamente, grau 6 nas três cadeiras;—4 
plenamente, grau 6 na 1 a cadeira e, simplesmente, grau 
5 nas 2a e 3.a— 1 ; plenamente, grau 6 na 3.a cadeira e 
simplesmente, grau 3 nas 1.a e 2.a—1 ; simplesmente, 
grau 5 nas três cadeiras - 2; simplesmente, grau 5 nas 
1.a e 3.a cadeiras e grau 4 na 2.a—1 ; simplesmente, grau 
5 na 1. cadeira e grau 4 nas 2.a e 3.a—2; simplesmente, 
grau 5 na 1.a cadeira e grau 2 nas 2.a e 3.a—2; sim-
plesmente, grau 4 nas três cadeiras—1 ; simplesmente, 
grau 3 nas três cadeiras—1 ; simplesmente, grau 2 na 
2.a cadeira e grau 1 nas 1.a e 3.a—2; simplesmente, 
grau 1 nas três cadeiras—3; simplesmente, grau 1 na 
3.a cadeira, única em que se inscreveu—1 ; e desistiu 
da prova escripta da 1.a cadeira, não tendo compareci-
do ás provas escriptas das 2a e 3a cadeiras—1 ; to-
tal—30. 
Dos 9 inscriptos no 4.0 anno, foram approvados: 
com distincção, grau 10 na 1.a cadeira, única em que 
se inscreveram - 2; plenamente, grau 9 nas 4 cadei-
ras—1 ; plenamente, grau 8 nas quatro cadeiras—1 ; 
plenamente grau 7 nas quatro cadeiras—1 ; plenamen-
te, grau 6 nas quatro cadeiras—1 ; plenamente, grau 6 
na 2.a cadeira, única em que se inscreveu—1 ; simples-
mente, grau 5 nas 2.a e 4.a cadeiras, únicas em que se 
inscreveu—1 ; e simplesmente, grau 2 nas quatro ca-
deiras—\; total 9. 
Dos 5 inscriptos no 5.0 anno, foram approvados: 
plenamente, 'grau 9 nas quatro cadeiras — 2 ; plena-
mente, grau 8 na 1.a cadeira, grau 7 na 4.a e grau 6 
nas 2.a e 3.a—I ; plenamente, grau 7 nas quatro cadei-
ras—1 ; e, plenamente, grau 6 nas 4 cadeiras—I ; to-
tal—5. 
Da inscripção da matricula. Matricularam-se na 
1 a serie e nos diversos annos do curso 430 alumnos, 
sendo na 1.a serie—179, no 2.° anno—75, no 3.°—77, no 
4.°- 123 e no 5.°—76. 
Das aulas. As aulas foram abertas, na forma do 
artigo 133 do Código de Ensino, no dia 1 ° de abril e 
funccionaram com regularidade até ao dia 17 de abril, 
em que foram suspensas temporariamente por determi-
nação da Congregação dos lentes desta Faculdade, em 
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conseqüência de ter sido publicada a Lei Orgânica do 
Ensino Superior e Fundamental da Republica, a que se 
refere o Decreto n. 6859, de 5 de abril de 1911 e, sendo 
reabertas a 17 de maio, funccionaram com regularidade 
até ao dia 14 de novembro, em que foram encerradas, 
as dos 2.°, 3.°, 4.° e 5.° anno, de accôrdo com o disposto 
no artigo 133, 1.a alinea do Código de Ensino, e até ao 
dia 30 de novembro, em que foram encerradas as da 
1.a serie actual, sendo apenas interrompidas pelas ferias 
do primeiro período, de accôrdo com o disposto no ar-
tigo 62 da Lei Orgânica. Nos diversos cursos foram 
observados os respectivos programmas. 
Cursos complementares. De conformidade com 
o disposto no artigo 6.° do Regulamento approvado 
pelo Decreto n. 3.903, de 12 de janeiro de 1901, os cur-
sos complementares foram abertos no dia 3 de julho. 
Delles se incumbiram: Direito Internacional, o Doutor 
Raphael Corrêa de Sampaio, então professor extraordi-
nário effectivo da 1 a secção, e o Doutor José Mendes, 
professor extraordinário effectivo da 7.a secção e depois 
professor ordinário da 1 .a cadeira da 2.a serie; Scien-
cias das finanças, o Doutor Dario Sebastião de Oliveira 
Ribeiro, professor extraordinário effectivo da 2.a secção 
e o Doutor José Luiz de Almeida Nogueira, professor 
ordinário da 4.a cadeira do 4.° anno, e Theoria e Pra-
tica do processo, o Doutor José Mendes, então profes-
sor extraordinário effectivo da 7.a secção e depois pro-
fessor ordinário da 1.a cadeira da 2.a serie. 
Guias de transferencia. Durante o anno lectivo, 
somente três alumnos requereram e obtiveram guia de 
transferencia e os três para a Faculdade Livre de Sci-
encias Juridicas e Sociaes do Rio de Janeiro. 
Nomeação e posse de lente cathedratico e 
substituto. Por Decreto de 3 de abril do anno findo 
foi o Doutor José Bonifácio de Oliveira Coutinho, lente 
substituto da 2.a secção, nomeado para o logar de lente 
cathedratico de Direito Internacional publico e privado 
e diplomacia, tendo o mesmo tomado posse no dia 6 
desse mesmo mez. Por Decreto de 4 de janeiro do 
anno findo foi o Doutor José Mendes nomeado para o 
logar de lente substituto da 1 .a secção, tendo o mesmo 
tomado posse no dia 14 desse mesmo mez. 
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Nomeação e posse de professores ordinários e 
extraordinários effectivos. E m virtude da Lei Orgâ-
nica, foram nomeados: o Doutor João Mendes de Al-
meida Júnior, por Decreto de 19 de abril de .191.1, de 
accôrdo com o artigo 7.° do Regulamento approvado 
pelo Decreto n. 8.662, de 5 de abril de 1911, para o 
cargo de professor ordinário da cadeira de Theoria do 
processo civil e commercial, o qual tomou posse a 28 
desse mesmo mez; o Doutor João Braz de Oliveira Ar-
ruda, por Decreto de 19 de abril, de accôrdo com o ar-
tigo 41 do referido regulamento, para o cargo de pro-
fessor ordinário da cadeira de Introducção geral do 
estudo de direito ou Encyclopedia juridica, o qual 
tomou posse a 28 desse mesmo mez; o Doutor Estevam 
de Araújo Almeida, por Decreto de 19 de abril, de ac-
côrdo com o artigo 7.° do referido Regulamento, para o 
cargo de professor ordinário da cadeira de pratica do 
processo civil e commercial, o qual tomou posse a 28 
desse mesmo mez; o Doutor José Mariano Corrêa de 
Camargo Aranha, por Decreto de 17 de maio, de ac-
côrdo com o artigo 7.° do citado Regulamento, para o 
cargo de professor ordinário da cadeira de Theoria e 
pratica do processo criminal, o qual tomou posse a 26 
desse mesmo mez; o Doutor Luiz Barbosa da Gama 
Cerqueira, por Decreto de 17 de maio, de accôrdo com 
o artigo 7.° do referido Regulamento, para o cargo de 
professor ordinário da cadeira de Direito Criminal, o 
qual tomou posse a 30 desse mesmo mez, e o Doutor 
José Mendes, por Decreto de 3 de novembro, de ac-
côrdo com os artigos 36 § único, e 38 da Lei Orgânica, 
approvada pelo Decreto n. 8.659, de 5 de abril de 1911, 
para o cargo de professor ordinário da cadeira de Di-
reito internacional publico e privado e diplomacia, o 
qual tomou posse a 11 desse mesmo mez. De accôrdo 
com o artigo 8.° do Regulamento approvado pelo De-
creto n. 8.662, já citado, pelo Decreto de 19 de abril fo-
ram nomeados professores extraordinários effectivos: da 
2.a secção, o Doutor Dario Sebastião de Oliveira Ri-
beiro, da 5.a secção o Doutor Frederico Vergueiro Stei-
del, da 6.a secção o Doutor José de Alcântara Machado 
de Oliveira e da 7.a secção o Doutor José Mendes, 
tendo todos os quatro tomado posse a 28 desse mesmo 
mez. Por Decreto de 19 de abril, de accôrdo com o 
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artigo 7.° do referido Regulamento approvado pelo De-
creto n. 8.662, foi nomeado para o cargo de professor 
extraordinário effectivo da 1.a secção o Doutor Raphael 
Corrêa de Sampaio, que tomou posse a 28 desse mesmo 
mez, e tendo sido o Doutor Raphael Corrêa de Sampaio, 
por Decreto de 7 -de julho, transferido para o cargo de 
professor extraordinário effectivo da 4a secção, tomou 
posse a 17 desse mesmo mez. O Doutor Luiz Barbosa 
da Gama Cerqueira, nomeado por Decreto de 19 de 
abril, de accôrdo com o artigo 8.° do Regulamento ap-
provado pelo Decreto n. 8.662, já citado, para o cargo, 
de professor extraordinário effectivo da 4.a secção, to-
mou posse a 12 desse mesmo mez, e o Doutor Manuel 
Pacheco Prates, nomeado por Decreto de 19 de abril, 
de accôrdo com o artigo 8.° do Regulamento, já referido, 
para o cargo de professor extraordinário effectivo da 
3-a secção, tomou posse a 19 de junho. 
Director. A 28 de abril tomou posse do cargo 
de Director desta Faculdade, para o qual foi eleito na 
sessão da Congregação, realizada nessa- mesma data, 
o Doutor Antônio Dino da Costa Bueno. 
Nomeação e posse de thesoureiro. Por Decreto 
de 29 de abril, de accôrdo com o artigo 74 da Lei Or-
gânica, a que se refere o decreto n- 8 659, de 5 de abril 
de 1911, foi nomeado para o cargo de Thesoureiro desta 
Faculdade o Bacharel Honorio de Castilho, que tomou 
posse a 17 de junho, depois de haver prestado a re-
spectiva fiança na Secretaria desta Faculdade, de accôr-
do com o Aviso n- 1.121, de 10 de junho, do Ministé-
rio da Justiça e Negócios Interiores. Tendo, porém, o 
Aviso n. 1.H49, de 9 de dezembro findo, do Ministério 
da Justiça e Negócios Interiores, revogado a ultima 
parte do Aviso n. 1.121, de 10 de junho, já citado, no 
sentido de ser a fiança do Thesoureiro prestada na De-
legacia Fiscal do Thesouro Nacional neste Estado, já 
foram tomadas as devidas providencias para que o re-
ferido funccionario preste a sua fiança naquella Repar-
tição, de accôrdo com o Aviso n. 1.849, já referido. 
Licenças. Durante o anno lectivo, estiveram no 
goso de licença: o Director Doutor Antônio Dino da 
Costa Bueno, de 11 de julho a 10 de dezembro; os 
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professores ordinários, Dr. Antônio Dino da Costa 
Bueno, de 11 de julho a 10 de dezembro; o doutor Ula-
dislau Herculano de Freitas, de 17 a 31 de maio e de 
16 de junho a 30 de novembro; Doutor Manoel Pedro 
Villaboim, de 22 de maio a 1.° de junho; Doutor Al-
fredo Moreira de Barros Oliveira Lima, de 1.° de janeiro 
a 28 de abril, em que foi aposentado por Decreto de 
29 de abril; Doutor José Ulpiano Pinto de Souza, de 
24 de julho a 31 de agosto; Dr. João Braz Oliveira Ar-
ruda, de 21 a 30 de novembro e o Doutor Luiz Bar-
bosa da Gama Cerqueira, de 16 a 29 de maio e de 30 
de setembro a 15 de dezembro, e o professor extraordi-
nário effectivo, Doutor Dario Sebastião de Oliveira Ri-
beiro, de 24 de maio a 1.° de junho e de 10 de julho a 
7 de novembro; o sub-secretario Aureliano Amaral, de 
12 de junho a 31 de julho; o Bibliothecario, Bacharel 
Eugênio Manoel de Toledo, de 6 a 20 de setembro, e 
o porteiro Francisco Motta, de 17 a 30 de abril. 
Substituições. O Doutor João Mendes de Al-
meida Júnior, como professor mais antigo, em exerci-
cio, de 11 de julho a 1.° de agosto e de 19 de agosto 
a 10 de dezembro, substituio ao Doutor Antônio Dino 
da Costa Bueno, no cargo de Director, e de 24 de maio 
a 2 de junho, substituiu ao Doutor Manuel Pedro Vil-
laboim, na regência da 2.a cadeira do 5.° anno; o Dou-
tor José Luiz de Almeida Nogueira, de 2 a 18 de 
agosto, como' professor mais antigo, substituio ao Di-
rector interino, Doutor João Mendes de Almeida Júnior, 
e de 12 de julho á 7 de novembro, substituio ao pro-
fessor extraordinário effectivo da 2.a secção Doutor Da-
rio Sebastião de Oliveira Ribeiro, no curso complemen-
tar de sciencias dàs finanças; o Doutor João Braz de 
Oliveira Arruda, de 24 de julho a 31 de agosto, sub-
stituio ao professor ordinário, Doutor José Ulpiano 
Pinto de Souza, na regência da 3.a cadeira do 2.° anno; 
o Doutor José Mendes, de 18 de julho a 2 de outubro, 
substituio ao professor ordinário, Doutor José Bonifá-
cio de Oliveira Coutinho, na regência da 2.a cadeira do 
2.° anno, de 1.° de setembro a 30 de novembro, sub-
stituio áo professor ordinário, Doutor Uladislau Hercu-
lano de Freitas, na regência da 2.a cadeira da l.a Serie, 
de 2 a 18 de agosto, substituio ao professor ordinário 
Doutor João Mendes de Almeida Júnior, na regência 
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da 1.a cadeira do 5.° anno, e de 21 a 30 de novembro, 
substituio ao professor ordinário, Doutor João Braz de 
Oliveira Arruda, na regência da I -a cadeira da 1 a serie; 
o Doutor José Bonifácio de Oliveira Coutinho, de 1.° 
de janeiro a 28 de março, substituio ao Doutor Alfredo 
Moreira de Barros Oliveira Lima, na regência da 2.a 
cadeira do 2.° anno; o Doutor Estevam de Araújo Al-
meida, de 17 de julho a 10 de dezembro, substituio ao 
professor ordinário Doutor Antônio Dino da Costa 
Bueno, na regência da 1.a cadeira do 3.° anno, de 5 a 
16 e de 18 a 27 de abril, substituio ao professor ordi-
nário, Doutor Ernesto Moura, na regência da 4 a cadei-
ra do 5.° anno, de 17 a 31 de maio, substituio ao pro-
fessor ordinário, Doutor Cândido Nazianzeno Nogueira 
da Motta, na regência da 2.a cadeira do 3.° anno e ao 
professor ordinário Doutor Ulasdilau Herculano de 
Freitas, de 12 de julho a 13 de agosto, na regência da 
2 a cadeira da 2 a serie; o Doutor Luiz Barbosa da 
G a m a Cerqueira, de 1.° de junho a 17 de julho, substi-
tuio ao professor ordinário, Doutor Cândido Nazianzeno 
Nogueira da Motta, na regência da 2.a cadeira do 3.° 
anno; o Doutor Frederico Vergueiro Steidel, de 21 de 
junho a 31 de dezembro, substituio ao professor ordi-
nário, Doutor Brasilio Augusto Machado de Oliveira, 
na regência da 2.a cadeira do 4.° anno, e o dr. Raphael 
Corrêa de Sampaio, de 15 de maio a 17 de julho, sub-
stituio ao professor ordinário, Doutor José Bonifácio de 
Oliveira Coutinho, na regência da 2.a cadeira do 2 o 
anno, de 17 de maio a 11 de julho, ao professor ordi-
nário, Doutor Uladislau Herculano de Freitas, na re-
gência da 2.a cadeira da 1.a serie, de 18 de julho a 31 
de dezembro, ao professor ordinário, Doutor Cândido 
Nazianzeno Nogueira da Motta, na regência da 2.a ca-
deira do 3.° anno, e de 30 de setembro a 15 de dezem-
bro, substituio ao professor ordinário, Doutor Luiz Bar-
bosa da G a m a Cerqueira, na regência da 3.a cadeira 
do 4.° anno; o amanuense Joaquim Avelino dos Santos 
Delphim, de 12 de junho a 31 de julho, substituio ao 
Sub-Secretario, Bacharel Aureliano Amaral; o sub-biblio-
thecario, Bacharel Luiz de Andrade Vasconcellos Júnior, 
de 6 a 20 de setembro, ao Bibliothecario, Bacharel Eu-
gênio Manoel de Toledo, e o bedel Antônio José de 
Freitas, de 12 a 30 de abril, ao porteiro Francisco Motta. 
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Commissões. Durante o anno lectivo, esteve au-
sente desta Faculdade: o Doutor José Bonifácio de 
Oliveira Coutinho, de 19 de abril a 2 de outubro, como 
Delegado do Governo Federal no 5.° Congresso Inter-
nacional em Antuérpia. 
Serviço publico. Também estiveram ausentes 
desta Faculdade o Doutor Brasilio Augusto Machado 
de Oliveira, de 1.° de junho a 31 de dezembro, como 
Presidente do Conselho Superior do Ensino; Doutor 
João Mendes de Almeida Júnior, como Director desta 
Faculdade, de 2 a 18 de agosto, e o Doutor Reynaldo 
Porchat, como representante desta Faculdade, de 1 a 
10 de agosto, ambos no Conselho Superior do Ensino; 
o Doutor Manuel Pacheco Prates, de 13 de julho a 31 
de dezembro, á disposição do Ministério da Justiça e 
Negócios Interiores-
Pallecimentos. Durante anno, falleceram : o Dou-
tor João Pedro da Veiga Filho, lente em disponibilida-
de, no dia 9 de março; o doutor Raphael Corrêa da 
Silva, lente substituto da 8.a secção, no dia 25 de abril, 
e o Doutor José Bonifácio de Oliveira Coutinho, pro-
fessor ordinário, no dia 2 de outubro. 
Vagas de lugar de professor ordinário effectivo 
Durante o anno, ficaram vagos nesta Faculdade dous 
logares de professor extraordinário effectivo, o da 1.a 
secção, com a posse, no dia 17 de julho, do então pro-
fessor, Doutor Raphael Corrêa de Sampaio, transferido 
para a 4.a secção, e o da 7.a secção, com a posse, no 
dia 11 de novembro, do então professor, Dr. José Men-
des no logar de professor ordinário da cadeira de Di-
reito Internacional publico e privado e diplomacia. 
Estes dous logares não foram ainda preenchidos, em 
virtude de ter a Congregação dos professores desta 
Faculdade adiado para o próximo anno lectivo a aber-
tura do respectivo concurso. 
Inscripções para o exame do l.° anno. Para 
estes exames inscreveram-se 311 alumnos, sendo no 
2.° anno extraordinário — 9, que dependiam apenas da 
cadeira de Direito Publico e Constitucional, no 2.° anno 
— 63, no 3.° 63, no 4.° 106 e no 5.° 70. 
Resultados desses exames. 0 resultado desses 
exames foi o seguinte: 
Dos 9 inscriptos, somente na 1.a cadeira do 2.° 
anno extraordinário, foram approvados: plenamente, 
grau 9—1 ; plenamente, grau 6—5; simplesmente, grau 
4—1; grau 3—1 ; e grau 1—1; total—9. 
Dos 63 inscriptos no z.° anno, foram approvados: 
com distincção, grau 10 nas três cadeiras — 10; com 
distincção, grau 10 na 1.a e 3 a cadeira e, plenamente, 
grau 9 na 2a—2; plenamente, grau 9 nas três cadeiras 
— 9 ; plenamente, grau 9 na 1.a e 3.a e, grau 8 na 2.a— 
1; plenamente, grau 9 nas 1 .a e 3 a e, grau 6 na 2.a—1; 
plenamente, grau 9 na 2.a e grau 8 nas 1 .a e 3.a—1; ple-
namente, grau 8 nas três cadeiras—9; plenamente, grau 
8 nas 1 a e 3.a e, grau 7 na 2.a— 1; plenamente, grau 8 
nas 1a e 3a e, grau 6 na 2.a—2; plenamente, grau 8 na 
1 .a, grau 7 na 3.a e, grau 6 na 2.a—1; plenamente, grau 
8 na 2.a, grau 7 na 1 .a e, grau 6 na 3a—1; plenamente, 
grau 8 rta 3-a e, grau 6 nas 1.a e 2.a—1 ; plenamente, 
grau 8 na 1 .a cadeira, única em que se inscreveu — 1; 
plenamente, grau 7 nas três cadeiras—2; plenamente, 
grau 6 nas três cadeiras 6; plenamente, grau 6 na 1.a 
e 2.a e, simplesmente, grau 5 na 3a—1'; plenamente, grau 
6 nas 1 ;a e 2." e, simplesmente, grau 4 na 3.a—1; plenamente, 
grau 6 na 2.a e 3.a, únicas em que se inscreveu—1 ; 
plenamente, grau 6 na 1." e, simplesmente, grau 5 ha 
3.a e, grau 4 na 2.a—1; plenamente, grau 6 na 3.a e, 
simplesmente, grau 5 nas 1.a e 2.a — 2; plenamente, grau 6 
na 1.a e, simplesmente, grau 5 na 3.a, não tendo com-
parecido á prova escripta da 2,a— 1; simplesmente, grau 
5 nas três cadeiras—3; simplesmente, grau 5 na Ia e 
3-a e, grau 3 na 2.a—1 ; simplesmente, grau 5 na 1.a, 
grau 3 na 3.a e, grau 2 na 2.a — 1 ; simplesmente, grau 
3 nas três cadeiras—1 ; simplesmente, grau 3 na 1.a e,_ 
grau 2 na 2.a e 3,a—1; e não compareceu á prova oral 
das três cadeiras—1 ; total—63. 
Dos 63 inscriptos no 3.0 anno, foram approva-
vados : com distincção, grau 10 nas 3 cadeiras—5; com 
distincção, grau 10 nas 1.a e 2.a e plenamente, grau 9 
na 3.a—1; com distincção, grau 10 na 1.a e, plenamente, 
grau 9 nas 2.a e 3-a—5; com distincção, grau 10 na 2.a 
e, plenamente, grau 9 nas 1.a e 3.a—2; com distincção, 
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grau 10 na 3.a e, plenamente, grau 9 nas 1.a e 2.a—1 ; com 
distincção, grau 10 na 2.a e, plenamente, grau 8 na 1.* 
e, grau 7 na 3" — 1; plenamente, grau 9 nas três ca-
deiras—8; plenamente, grau 9 nas 1.ae 2 a e, grau 8 na 
3>— 1 ; plenamente grau 9 nas 2 a e 3.a e, grau 8 na 1 .a 
—1 ; plenamente, grau 9 nas 1.a e 2.a e, grau 6 na 3.a—3; 
plenamente, grau 9 na 2.a, grau 8 na 1.a e grau 6 na 
3.a —1 ; plenamente, grau 8 nas três cadeiras—8; plena-
mente, grau 8 nas La e 2.a e grau 6 na 3.a—2; plena-
mente, grau 7 nas três cadeiras—3; plenamente, grau 
7 nas 1.a e 2a e, simplesmente, grau 5 na 3.a — 2; ple-
namente, grau 7 na 2.a e grau 6 nas 1." e 3.a—1 ; plena-
mente, grau 6 nas três cadeiras — 5; plenamente, 
grau 6 nas 1.a e 2.a e, simplesmente, grau 5 na 3.a—2; 
plenamente, grau 6 na 1,a e 2.a e, simplesmente, grau 
4 na 3.a—1; plenamente, grau 6 na 2 a e, simplesmente, 
grau 5 nas 1.* e 3.a—1; simplesmente, grau 5 nas três 
cadeiras—4; simplesmente, grau 5 na 2 a e, grau 3 nas 
I .a e 3.a — 1; simplesmente, grau 5 na 3.a e, grau 3 nas 
l.a e 2.a—I ; simplesmente, grau 3 nas três cadeiras — 
1; e, simplesmente, grau 3 na 3.a e, grau 1 nas 1.a e 
2.a—1; total—63. 
Dos 106 inscriptos no 4.0 anuo, foram appro-
vados: com distincção, grau 10 nas quatro cadeiras—5, 
com distincção, grau 10 nas 1.a, 3.a 4.a e, plenamente-
grau 9 na 2.a — 2; com distincção, grau 10 nas 1.a e 3.a 
e, plenamente, grau 9 nas 2.a e 4.a — 1 ; com distincção, 
grau 10 nas 2 a e 3.a e, plenamente, grau 9 nas 1.a e 4.a 
— 2 ; com distincção, grau 10 na 1-a e, plenamente, grau 
9 nas 2.a, 3.a e 4.a—2; com distincção, grau 10 na 2.a e, 
plenamente, grau 9 nas 1.a, 3.a e 4.a—3; com distincção, 
grau 10 na 3.a e, plenamente, grau 9 nas 1.a, 2.a e 4.a— 
1; com distincção, grau 10 na l.ae, plenamente, grau 9 
nas 3.a e 4.a, tendo dado 30 faltas na 2.a—1; plenamente, 
grau 9 nas quatro cadeiras—13; plenamente, grau 9 nas 
1.a, 3.â e 4.a e, grau 8 na 2.a—5; plenamente, grau 9 nas 
1.a, 2 a e 3a e, grau 8 na 4.a- 1 ; plenamente, grau 9 nas 
1.a, 3.a e 4.a e, grau 7 na 2.a — 1 ; plenamente, grau 9 
nas 1.a, 3.a e 4.a e, grau 6 na 2.a — 2 ; plenamente, grau 
9 nas 2.a e 3.a e, grau 8 nas 1.a e 4.a — 1 ; plenamente, 
grau 9 nas l.a, 2.a e 3.a e, simplesmente, grau 5 na 4.a 
.— 1 ; plenamente, grau 9 nas 1.a, 3.a e 4 a, tendo dado 30 
\altas na 2.a — 1 ; plenamente, grau 9 nas 3.ae 4.a e, 
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grau 8 nas 1 .a e 2a — 1 ; plenamente, grau 9 nas 3.a e 
4.a, grau 8 na 1 .a e, grau 7 na 2.a — 1 ; plenamente, grau 9 
nas 1.a e 3.a, grau 7 nas 2 a pe 4.a — 1 ; plenamente, grau 
9 nas 1.a e 3.a, grau 8 na 4.a e, grau 7 na 2.a — 1 ; ple-
namente, grau 9 na 2.a e, grau 8 nas 1 .a, 3.a e 4.a — 4; 
plenamente, grau 9 na Ia, grau 8 nas 3 a e 4-a e, sim-
plesmente, grau 5 na 2.a — 1; plenamente, grau 9 na 
3.a grau 8 na 1 a e, grau 6 nas 2.a e 4.a — 1; plenamente, 
grau 9 na 4.a e grau 8 nas 1 .a, 2.a e 3.a — 2; plenamente, 
grau 8 nas quatro cadeiras — 7; plenamente, grau 8 nas 
l.a 3.a e 4.a e, grau 7 na 2.a — 1 ; plenamente, grau 8 
nas 2.a 3.a e 4 a e, grau 7 na 1.a—1 ; plenamente, grau 8 
nas 1 ,a, 3.a e 4.a, tendo dado 30 faltas na 2.a - 3; plena-
mente, grau 8 nas 2.a e 3.a e, grau 7 nas ' a e 4.a — 1,; 
plenamente, grau 8 na 2 a e, grau 6 nas 1.a, 3.a e 4.a — 
1; plenamente, grau 8 na 3.a e, grau 7 nas 1 .a, 2 a e 4.a 
— 1; plenamente, grau 8 nas 1.a e 3.a e, simplesmente, 
grau 5 na 4.a e, grau 2 na 2 a — 1 ; plenamente grau 8 
na 3.a -e, grau 6 nas 1 .a e 4.a e, simplesmente, grau 4 na 
2.a — 1 ; plenamente, grau 7 nas quatro cadeiras — 3 ; 
plenamente, grau 7 nas 1 .a 3.a e 4.a e, grau 6 na 2.a — 1; 
plenamente, grau 7 nas 1 .a 3.a e 4.a e, simplesmente, grau 5 
na 2.a — 1 ; plenamente, grau 7 nas 1 .a, 3.a e 4.a e, sim-
plesmente, grau 2 na 2.a — 3; plenamente, grau 7 nas 
I a, 3.a e 4.a, tendo desistido da prova oral da 2.a — 1 ; 
plenamente, grau 7 na 2.a e, simplesmente, grau 5 nas 
1.a, 3.a e 4.a — 1 ; plenamente, grau 6 nas quatro cadei-
ras — 1; plenamente, grau 6nas 1.a, 3 a e 4.a e simples-
mente, grau 5 na 2.a cadeira — 2; plenamente, grau 6 
nas 2.a, 3.a e 4.a e, simplesmente, grau 5 na 1 .a — 1 ; ple-
namente, grau6 nas 1.a, 3.a e 4 a e, simplesmente, grau 4 
na 2.a — 1; plenamente, grau 6 nas 1 a, 3.a e 4.a e, sim-
plesmente, grau 3 na 2.a — 1; plenamente, grau 6 na 
1.a e, simplesmente, grau 5 na 2.a e, grau 2 nas 3.a e 
4.a — 1; simplesmente, grau 5 nas 1 a 3.a e 4.a e grau 3 
na 2.a — 1 ; simplesmente, grau 5 nas 1.% 3.a e 4.a, tendo 
desistido da prova oral da 2.a — 1; simplesmente, grau 
5 nas ba, 3.a e 4a, tendo dado 30faltas na 2.a — 1 ; sim-
plesmente, grau 3 nas 1.a, 3.a e 4.a, tendo desistido da 
prova oral da 2 a — 2 ; simplesmente, grau 3 nas 1.a 
3.a e 4.a, tendo dado 30 faltas na 2-a — 1 ; simplesmente, 
grau 3 nas 1.a e 3.a, tendo desistido da prova oral da. 
4.a e, não tendo comparecido á prova escripta da 2.a — 
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1; simplesmente, grau 2 nas 1 a, 3.a e 4.a, tendo desistido 
da prova oral da 2.a — 1 ; simplesmente, grau 2 nas 
1.a, 3a e 4.a, tendo dado 30faltas na2.a—1; simplesmente, 
grau 2 nas 3.a e 4-3, tendo desistido da prova oral da 1 .a e 
dado 30 faltas na 2.a—1; simplesmente, grau 1 nas quatro 
cadeiras—1; simplesmente, grau 1 nas 1 .a e 3.a e, reprovado 
nas 2.a e 4.a — 1; simplesmente, grau 1 nas 3.a e 4.a e, re-
provados, nas 1.a e 2.a — 2 ; simplesmente, grau 1 nas 
3.a e 4.a, reprovado na 1.a e, tendo dado 30 faltas na 
2.a — 1 ; simplesmente, grau 1 nas 3.a e 4.a, tendo de-
sistido da prova oral da 1a e dado 30 faltas na 2,a — 
1; simplesmente, grau 1 na 3-a, tendo desistido da prova 
oral das 1 .a, 2.a e 4.a — 2; e não compareceu á prova 
escripta das quatro cadeiras — 1 ; total — 106. 
Dos 70 inscriptos no 5.0 anno, foram approva-
dos: com distincção, grau 10 nas três cadeiras—6; com 
distincção, grau 10 nas 1.a e 2.a e, plenamente grau 9 
na 3.a—2; com distincção, grau 10 nas Ia e 3.a e, ple-
namente, grau 9 na 2.a—1 ; com distincção, grau 10.nas 
2.a e 3.a e, plenamente, grau 9 na 1.a—1 ; com distinc-
ção, grau 10 na 1.a e, plenamente, grau 9 nas 2.a e 3.a— 
1 ; com distincção, grau 10 na 2.a e, plenamente, grau 
9 nas 1.a e 3.a—6; com distincção, grau 10 na 3.a e, ple-
namente, grau 9 nas 1.a e 2.a—1 ; plenamente, grau 9 nas 
três cadeiras—33; plenamente, grau 9 nas 1.a e 3.a e, 
grau 8 na 2.a—2; plenamente, grau 9 na 1.a e, grau 8 
nas 2.a e 3a—1 ; plenamente, grau 9 na 3.a e, grau 8 nas 
1 a e 2-a—3; plenamente, grau 9 na 2-a, grau 8 na 1.a e, 
grau 7 na 3a—1 ; plenamente, grau 8 nas três cadeiras 
— 6 ; plenamente, grau 8 na 1.a e, grau 7 nas 2.a e 3 a — 
1 ; plenamente, grau 8 na 2.a e, grau 7 nas 1a e 3 a—1 ; 
plenamente, grau 8 na 3.a, grau 7 na 1.a e, grau 6 na 
2.a—1 ; plenamente, grau 7 nas três cadeiras—1 ; e, ple-
namente, grau 7 na 1.a e, grau 6 nas 2.a e 3.a—1 ; total 70-
Collação de grau. Durante o anno lectivo, foi 
conferido o grau de Doutor, ex-vi do art. 107 do Código 
de Ensino, ao Bacharel em Sciencias Juridicas e So-
ciaes, José Mendes, que é natural do Estado de Minas 
Geraes, o de Bacharel em Sciencias Sociaes a um ba-
charel em Sciencias Juridicas, que é natural do Estado 
de Minas Geraes e que tinha concluído o curso em 1898, 
e o de Bacharel em Sciencias Juridicas e Sociaes a 75 
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bacharelandos, que concluíram o curso no anno lectivo 
findo, dos quaes são naturaes, do Estado de São Paulo 
—46; do de Minas Geraes—6; do do Rio de Janeiro— 
10; do da Bahia—3; do de Sergipe—2; do do Ceará— 
2; do de Alagoas—1 ; do do Pará—1 ; do do Piauhy— 
1 ; e do de Santa Catharina—1 ; do Império da Alle-
manha—1 ; e da Republica Oriental do Uruguay—1. 
.Desses 76 bacharéis apenas 13 receberam o grau 
solenne, no dia 25 de dezembro, tendo os demais rece-
bido o grau sem solennidade alguma. 
Procedimento dos alumnos. O procedimento dos 
alumnos no anno lectivo findo foi bom, nada tendo oc-
corrido digno de menção. 
Expedição de cartas de bacharel. Durante o 
anno lectivo findo, foram expedidas 33 cartas a egual 
numero de bacharéis, dos quaes são do Estado de São 
Paulo—18; do do Rio de Janeiro—5; do de Minas Ge-
raes—2; do de Santa Catharina—2; do de Sergipe—1 ; 
do -de Piauhy—1 ; do de Pernambuco—1 ; do da Bahia 
— 1 ; e do Paraná—1; e do Império da Allemanha—1. 
Nomeação e posse de bedéis. — Para os dous 
logares de bedel creado. pela Lei Orgânica, foram por 
portaria da Directoria desta Faculdade, de 19 de maio 
ultimo, nomeados os cidadãos, José Evangelista Mar-
condes, que tomou posse a 22 de maio, e Herculano 
Salgado de Mello, que tomou posse a 30 desse mesmo 
mez. 
Sessão da Congregação. A Congregação dos 
professores celebrou no correr do anno findo, 24 sessões, 
nas quaes foram tratados diversos assumptos. Entre 
as deliberações da Congregação sobresaem as que se 
referem á adaptação da Lei Orgânica n. 8659 e do 
Decreto n- 8662 de 5 de abril ultimo e que são, entre 
outras, as seguintes : 
l.a) Que os alumnos do 2.° ao 5.° anno matricu-
lados no regimen do Código de Ensino seguissem o 
curso pelo mesmo Código e que os matriculados no 
1.° anno, actual 1 .a série, farão o seu curso, de accôrdo 
com a Lei Orgânica: 
2.a) Que os alumnos dependentes somente da ca-
deira de Direito Romano, única que lhes faltava para 
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completarem o curso do 1.° anno, em que se haviam 
matriculado em 1910, cursassem somente a 2.a—(Direito 
Publico e Constitucional) da 1.a série, concluindo os 
seus estudos pelo regimen antigo, devendo cursar as 
aulas de Direito Romano, quando os alumnos da actual 
1.a série tiverem de cursar a 3.a série, em que está 
classificada essa disciplina; 
3.a) Que o professor extraordinário effectivo da 1 .a 
secção ficasse incumbido da regência da 1.a cadeira 
(Direito Publico e Constitucional) do 2.° anno, visto que 
o professor dessa cadeira passava a leccionar essa 
mesma disciplina na 2.a cadeira da 1.a série; 
4.a) Que todas as aulas desta Faculdade, inclusive 
as da 1 -a série fossem dadas em dias alternados; 
5.a) Que ficasse desde logo, em disponibilidade, 
o Doutor Ernesto Moura, lente da 4.a cadeira (Legislação 
Comparada do Direito Privado) do 5.° anno, em virtude 
do disposto na. ultima parte do art. 42 do Decreto n. 
8662, de 5 abril ultimo; 
6.a) Que, para os exames de admissão ao curso 
desta Faculdade, fossem exigidas as matérias seguintes: 
portuguez, francez, latim e inglez, allemão ou italiano, 
destas três ultimas uma á escolha do candidato, historia 
universal e do Brasil, geographia physica e politica e 
noções de cosmographia, arithmetica e geometria plana 
•e no espaço, elementos de physica e chimica, lógica e 
. psychologia; 
7.a) Que esses exames constassem de duas provas, 
u m a escripta em vernáculo sobre u m ponto de lógica 
tirado á sorte e consistente em uma das epygraphes 
do programma adoptado, por espaço de duas horas, e 
outra oral, por espaço de meia hora, e consistente a) 
na leitura, interpretação e analyse lexicologica e syn-
thatiça de u m trecho da Selecta Clássica de Júlio Ri-
beiro ou dos Luziadas, á escolha do examinador; 
b) na leitura, traducção e analyse de u m trecho da 
Selecta dos autores francezes ; c) na leitura, traducção 
e analyse de u m trecho das Orationes de Cícero; d) 
dá leitura, traducção e analyse de u m trecho da History 
of England de John Lingard, ou de u m trecho de / 
promessi sposi de Mazzoni, ou do Deutsches Lesebuch 
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de H. Gabriet, conforme a matéria para a qual se in-
screver o candidato; e) da arguição successiva por 
examinadores diversos sobre historia universal e do 
Brasil; geographia e cosmographia; elementos de phy-
sica e chimica e de historia natural; psychologia e ló-
gica, e solução e demonstração de problemas e theoremas 
de arithmetica e geometria que forem propostos no acto-
pelos examinadores; 
8.a) Discutiu e approvou o regimento e programmas 
para os exames de admissão á esta Faculdade; 
9.a) Estabeleceu as taxas de exames de admissão, 
de matricula, de freqüência, de certidão avulsa, de guia 
de transferencia, e de certificado de axame final, e 
10.a) Fixou em Rs. 5:000S000 a fiança do The-
soureiro desta Faculdade. 
Encerramento dos trabalhos. Tendo terminado 
no dia 15 de dezembro pp. os exames da 1.a época, 
que haviam começado no dia 20 de novembro ultimo, 
e realisando-se no dia 25 de novembro a solenne ceri-
monia da collação do grau de bacharel dos alumnos, 
que terminaram o seu curso no anno lectivo findo, 
foram os trabalhos do referido anno lectivo encerrados 
em sessão da Congregação realisada a 26 de dezembro 
pp., como, em officio dessa mesma data, tive a honra 
de participar ao Exmo. Snr. Dr. Ministro da Justiça e 
Negócios Interiores, por intermédio do Presidente do 
Conselho Superior do Ensino. 
Bibliotheca. A Bibliotheca foi, durante o anno 
lectivo, freqüentada por 4.465 pessoas, que consultaram 
2.274 obras, em 3.087 volumes, sendo, na lingua portu-
gueza—1.443, na franceza—628, na italiana—184, na la-
tina—12, na hespanhola—2, na ingieza 4 e na alle-
mã—1. No numero dos consultantes figuram 2.182 
pessoas que leram jornaes e revistas. No correr do 
anno findo, entraram para a Bibliotheca 240 publica 
ções, sendo por compra 20, em 134 volumes, e por 
doação 220, em 1.106 volumes, tendo sido encaderna-
das 24 obras, em 48 volumes e reencadernadas 67 
obras, em 382 volumes. Os empregados da Biblio-
theca foram assiduos no desempenho dos respectivos 
cargos. 
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Revista da Faculdade. O producto da venda 
•avulsa da Revista no anno findo foi de 366S000, que 
vae ser entrega ao Thesoureiro desta Faculdade. O 
serviço da venda da Revista esteve a cargo do ama-
nuense archivista da Secretaria, mas do corrente anno 
em diante passará a ser feito pelo Thesoureiro desta 
Faculdade, attentas ás attribuições do seu cargo. 
Serviço Militar. Devido á falta do compareci-
mento do respectivo instructor, não houve durante o 
anno lectivo findo, serviço militar neste estabele-
cimento. 
Thesouraria. De accôrdo com a Lei Orgânica foi 
installado o serviço da Thesouraria, que, no período 
de 20 de junho a 31 de dezembro findo, arrecadou a 
quantia de 16:543$900 (dezesseis contos quinhentos e 
-quarenta e três mil e novecentos reis), conforme ba-
lanço demonstrativo em annexo. O Thesoureiro tem 
bem cumprido os deveres de seu cargo. 
Subvenção. No anno findo, esta Faculdade ape-
nas teve a subvenção de 6:277$839 (seis contos duzen-
tos e setenta e sete mil oitocentos e trinta e nove 
reis), constante do Aviso n. 4.693, de 17 de novembro 
ultimo, de Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 
para o pagamento na Thesouraria desta Faculdade, de 
vencimentos do Thesoureiro e de dous bedéis, nomea-
dos nos termos do Decreto n. 8659, de 5 de abril do 
anno findo. 
Secretaria. Os serviços da Secretaria estiveram 
•em dia, tendo os empregados bem cumprido os seus 
deveres. 
Secretaria da Faculdade de Direito de S. Paulo, 
.2 de Janeiro de 1912. 
O Director, 
(a) A. DINO BUENO. 
ARCHIVO BIBUOGRAPHICO 
DA 
FACULDADE DE DIREITO ÜE S. PAULO 
1911 
A Bibliotheca da Faculdade, foi freqüentada du-
rante o anno de 1911, por 4465 pessoas, das quaes 
2182 leram Jornaes e Revistas e 2283 consultaram 2274 
obras em 3087 volumes assim distribuídas; tendo sido 
feitos 4073 pedidos. 
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São Paulo, 2 de janeiro de 1912. 
O Bibliothecario 
EUGÊNIO MANOEL DE TOLEDO. 
A Bibliotheca adquiriu por compra 20 publicações, 
em 134 volumes, e por doação 220 em 1106 volumes; 
foram encadernadas 24 obras em 48 volumes e reen-
•cadernadas 67 obras em 382 volumes. 
CATALOGO DAS PUBLICAÇÕES RECEBIDAS NA BIBLIOTHECA 
MiMas por compra 
VOL. 
4972 Archivio Giuridico FILIPPO SERAFINI. Direi-
to da Eurico Serafini. Terza serie, vol. 
13, fasciculo 1.°. Piza 1910. Broch. 1 fas-
c i c u l o . . . i 
6883 AUTRAN (MANOEL GODOFREDO DE ALENCASTRO). 
Das Fallencias, 3.a edição corrigida e 
augmentada- Rio de Janeiro 1899. Encad. 1i 
6888 BEVILÁQUA (CLOVIS). Direito Publico Inter-
nacional. Rio de Janeiro 1911. Encad. 2: 
5239 BONELLI (G.) Commentario ai Códice di 
Commercio. Fasciculos 108 á 111. Mi-
lanò, não tendo a data da publicação. 
Broch. fasciculos . 4 
6890 CARVALHO DE MENDONÇA (JOSÉ XAVIER). Tra-
tado de Direito Commercial Brasileiro. 
S. Paulo 1910. Encad. . t 
1019 Collecçâo das Leis da Republica dos Es-
tados Unidos do Brazil. Rio de Ja-
neiro 1908. Broch. 2. 
6891 CROME (CARLO) Manuale dei Diritto Civile 
Français di Zacharias Von Lingen-
thal. Trad. de Ludovico Barassi. Milano 
1907, 1908 e 1909. Encad. 4 
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VOL. 
4564 Diário Official da União. Rio de Janeiro 
1911. Broch. . 6 
1167 Direito (O) Revista mensal de Legislação, 
Doutrina e Jurisprudência. Ns. 1, 2 e 3. 
Janeiro á Março. Rio de Janeiro 1911. 
Broch. fasciculos . 3 
4264 E'conomiste (L') Français. Journal Hebdo-
madaire. Paris 1911. Broch. 2 
6875 ESTASEM (D. PEDRO) Instituciones de Dere-
cho Mercantil. Tomos 1 a 7. Madrid 
1890, 1892, 1893, 1906 e 1907. Encad. 8 
•6881 FELISBELLO FREIRE. AS Constituições dos 
Estados e a Constituição Federal. Rio 
de Janeiro 1898. Encad. 1 vol. . 1 
6880 GALDINO SIQUEIRA. Curso de Processo Cri-
minal. S. Paulo 1910. Encad. 1 
6882 GARCEZ [MARTINHO). Nullidades dos Actos 
jurídicos. Segunda edição, vol. 1.° Rio 
de Janeiro 1910- Encad. 1 
4735 Gazeta de Noticias Rio de Janeiro 1911. 
Broch. . 6 
6873 HENNEFICQ (LÉON). Príncipes de Droit Ma-
ritimes Compare. Bruxelles 1904 e 1910. 
Encad. . . 3 
6884 IHERING (R. VON). A Lucta pelo Direito. 
Traducção de José Tavares- Bastos. 
Porto 1910. Encad. . 1 
5121 JoAo VIEIRA DE ARAÚJO. O Código Penal. 
Rio de Janeiro 1901 e 1902. Broch. 2 
4723 Jornal do Commercio. Rio de Janeiro 1911 
Broch. . . 12 
2237 Journal des Economistes. Revue men-
suelle de Ia Science Economique et de 
Ia Statistique. Paris 1911 Broch. 4 
6974 LOMONACO (GIOVANNI). Istituzioni di Diritto 
Civili Italiano. Napoli 1894-1895. Encad. 7 
•6224 Messager (Le). S. Paulo 1911. Broch. . 1 
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VOL. 
6852 PESSINA (ENRICO). Encyclopedia dei Diritto 
Penale Italiano, vol 4.° Milano 1910. 
Encad . 1; 
6874 Rivista di Diritto Commerciale, Indus-
triale e Marítimo. Directo dagli A. Sraff 
C. Vivante. Milano 1903-1910. Encad. 16. 
4488 Revue Critique de Legislation et de Juris-
prudence. Ns. 1 a 8. Broch 7 fasciculos 
5708 Revue DEconomie Politique. Ns. 1 a 5-
Paris 1911. Broch. 5 fasciculos. 
5426 Revue de Droit International et de Legis-
lation Comparée. Ns. 1 a 4. Bruxelles 
1911. Broch. 4 fasciculos 
4453 Revue des Deux Mondes. 22 fasciculos. Pa-
ris 1911. Broch. . 6 
4485 Revue Philosophique de Ia France et de 
Eétrangér. par Th. Ribot. Paris 1911. 
Broch. " 2 
6889 RODRIGO OCTAVIO. A Codificação do Direito 
Internacional Privado. Perto e Rio de 
Janeiro 1910. Broch. 2 
5169 SCIALOGIA (VITTORIO) Dizionario Pratico dei 
Diritto Privato. Milano, Ns. 60, 61 e 62 
Broch. 3 fasciculos. 
6967 SIBURÚ (JUAN B.). Commentario dei Código 
de Comercio Argentino. Buenos Aires 
1905-1906 e 1908.^  Encad. 4 
6881 SPENCER (HERBERT). Príncipes de Biologia. 
Traduit de UAnglais, par M. E. Ca-
zelles. Cinquième édition. Paris 1904. 
Encad. 2 
6887 SPENCER (HERBERT). Príncipes de Psycholo-
gie. Traduit sur Ia Nouvelle édition 
Anglaise. Paris 1874, 1875. Encad 2 
6885 SPENCER (FIERBERT). Príncipes de Sociolo-
gie. Traã. de L'Anglais, par M. M. 
E. Cazeíles et J. Gerschel. Denxième 
édition. Paris 1899, 1903 e 1904. Encad. 4 
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6872 THALLER (M. E.) Annales de Droit Com-
mercial Français, Etranger et Inter-
national. Paris 1887 á 1910. Encad. 24 
Por doação: 
6951 Actos do Poder Legislativo Municipal. S. 
Paulo 1892 a 1894. Encad. . . 1 
5926 Ad-Lucem. Revista Letero-Scientifica. Edi-
tada na Cidade do Salvador. Ns. 4 
e 5 de 1903, ns. 9 e 10 de 1904, ns. 
11 a 19 de 1905, ns. 20 a 23 de 1906, e n. 
24 de 1907. Bahia 1903-1907. Broch. 15 
fasciculos. 
1482 ADOLPHE (CHAUVEAU). Príncipes de Compe-
tence et de furisdiction Administracti-
ves. Paris 1841, 1844, 1845. Encad. 3 
duplicatas 3 
5962 ALFREDO ROCHA. AS Caixas Econômicas. 
Rio de Janeiro 1905. Broch. I folheto 1 
1182 Almanack dos Officiaes e Quadros dos 
Auxiliares da Força Publica do Esta-
do de S. Paulo. 1907 broch. 1 folheto 1 
7002 ÁLVARO DA SILVA. AS Flores. Palestra Li-
terária realizada no Club Bello Horizonte 
á 22 de Outubro de 1905. Broch. 1 fo-
lheto . . . . 1 
5538 Anales de Ia Republica Oriental dei Uru-
guay. Tomo 22. Entrega II. N. 87. 
Monte vídeo 1911. Broch. 1 vol. 1 
5537 Anales de Ia Universidad de Ia Republica 
de Chile. Tomos 126, 127 de 1910. Tomos 
128 e 129 de 1911. Broch. . 5 
5537 Anales de Ia Universidad de Ia Republica 
de Chile. Numero Estraordinario, pu-
blicado para commemorar ei primero 
centenário de Ia Independência de Chile 
1810-1910. Broch . . . 1 
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VOL. 
4387 Annaes da Bibliotheca Nacional do Rio de 
Janeiro. N. 19 de 1911. Broch. . 1 
2006 Annaes da Câmara dos Deputados do Es-
tado de S. Paulo 1896, 1899, 4906 e 1910. 
Sendo um Encad. . . . 4 
2006 Annaes da Câmara dos Deputados do Es-
tado de S. Paulo. Duplicata aos an-
nos de 1902 e 1904. Broch. . . 2 
2008 Annaes da Câmara dos Deputados. Rio 
de Janeiro 1857, 1858 e 1910. Sendo um 
Broch. . . . . . 6 
2481 Annaes da Escola de Minas de Ouro 
Preto. N. 10, de 1908. Broch. .. 1 
3384 Annaes do Primeiro Congresso Brasileiro 
de Geographia, vols. 4 a 7- Rio de Ja-
neiro 1910. Broch. 4 
2010 Annaes do Senado Federal. Rio de Ja-
neiro 1827, 1907, 1908 a 1910. Broch. . 31 
2010 Annaes do Senado Federal. Duplicatas 
aos annos de 1903, 1907, 1909 e 1910. 
Broch. . 21 
2011 Annaes do Senado do Estado de S. Paulo 
1898 e 1910. Sendo um Encad. . . 2 
6876 Annaes (Os). Revista mensal illustrada. 
Bahia 1910. N. 1. Broch. 1 fasciculo . 1 
5822 Annuario da Escola Polytechnica de S. 
Paulo 1910. Broch. . 1 
4115 Annuario da Universidade de Coimbra 
1909-1910. Broch. . . . . 1 
6871 Annuario de Minas Geraes, vol. 11. Bello 
Horizonte 1907 Broch. 1 fasciculo. 
2304 Annuario Demographico da Secção de Es-
tatística Demo grapho-Sanitária do Es-
tado de S. Paulo 1910. Broch. . 1 
6720 Annuario Estatístico da Repartição de Es-
tatística e do Archivo do Estado de S. 
Paulo 1907 e 1908. Broch 4 
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VOL. 
5966 Antaüparolo de VBolteno Memorigá de là 
Eksposicio Nacia de 1908 (Direktejo 
Generala de Statistiko). Rio de Ja-
neiro 1908. Broch. I folheto • 1 
6947 ARARIPE (T. ALENCAR) Relações do Império. 
Compilação Juridica. Rio de Janeiro 
1874. Encad. . . . 1 
6959 ARAÚJO E SILVA (LUIZ FERREIRA DE). Roteiro 
dos Collectores. Terceira edição. Rio 
de Janeiro 1871. Encad. 1 
6900 Archives de Droit et de Législation. Bru-
xelles 1837 á 1841. Encad. . 5 
4972 Archivio Giuridico. Modena 1901 e 1902. 
Broch. 3 vol. em duplicata. 3 
4972 Archivio Giuridico. (índice Generale Alfa-
bético dei primi cinquanta volumi). Piza 
1893. Broch. 1 vol. Duplicata 1 
6015 Archivo Bibliographico da Bibliotheca da 
Universidade de Coimbra, 1911. Ns. 5, 
8 e 9. Broch 3 fasciculos. 
5937 Archivo da Sociedade de Medicina e Ci-
rurgia de S. Paulo 1910, ns- 2 a 6, e de 
1911, ns. 1 a 9. Broch. 10 fasciculos. 
6999 ARTHUR GOULART. Perfil Litterario Biogra-
phico Paulista. De Francisco Gaspar. 
S- Paulo 1904. Broch. 1 folheto 1 
6997 AUGUSTO FRANCO. Duas Palavras. Prefa-
cio a um livro de Silvio Roméro, sobre 
Theophilo Braga. Bello Horizonte 1903. 
Broch. 1 folheto . 1 
5924 Aurora. Revista quinzena! Ns. I a 6. S. 
Paulo 1905. Broch. 6 fasciculos. 
6883 AUTRAN (MANOEL GODOFREDO D'ALENCASTRO) 
Das Fallencias. Rio de Janeiro 1892. 
Broch. 1 
6957 AUTEAN (MANOEL GODOFREDO D'ALENCASTRO). 
Roteiro dos Orphãos. 2.a edição. Rio 
de Janeiro 1887. Encad. . . 1 
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VOL. 
6422 Ave Maria. Semanal redigido pelos Revdos. 
P P. Missionários Filhos do Im. Coração 
de Maria. Ns. 23, 26, 30, 40, 45 a 48. S. 
Paulo 1911. Broch. 11 fasciculos 
6995 BADARÓ (T C DUARTE) Parnazo Mineiro. 
Ouro Preto 1887. Broch. 1 folheto 1 
BARATSCH (W). Kosmologische Gidanken. 
Leipizig 1911. Broch- 1 folheto 1 
BARBOSA (PEDRO). Commentarii ad Inter-
pretationem Tituli fif de Judiciis. Ulys-
sipone 1613. Encad. . . 1 
BASTIAT (FRED.) Harmonies Economiques. 
2.me- édition. Paris 1851. Encad. . 1 
6902 BATBIE (A-) Introduction Générale ou 
Droit Public et Administratif. Paris 
1861, 1862, 1867 e 1868. Encad. 5 
6945 BERTAUD. Code Penal. Não tendo o fron-
tispicio. Encad. . . 1 
6878 BERTHELOT (PAULO). O Evangelho da Hora 
S. Paulo 1911. Broch. 1 folheto 1 
BLAC K (AUGUSTO VICTORTNO ALVES SACRA-
MENTO). Diccionario Biographico. Rio 
de Janeiro 1883- Encad. I 
BLOCK (M. MAURICE) Dictiounaire de TAdmi-
nistration Française. Deuxième édition. 
Paris 1879. Encad. 1 
Boletim da. Directoria da Agricultura, 
Viação, Industria e Obras Publicas da 
Bahia, 1908 ns. 1 a 6. 1909 ns. 1 a 12. 
1910 ns- 1 a 9. 1911 ns. 1 a 3, 10 e 1 I. 
Broch. 31 fasciculos. 
5934 Boletim da Agricultura. Secretaria da 
Agricultura, Commercio e Obras Publi-
cas do Estado de S. Paulo, 1905 ns. 3, 
8, 9, 11 e 12. 1906 ns. 2, 5, 7 a 11. 1907 
ns. 2, 3, 5, 6, 9. 1908 ns. 1 a 8. 1909 
ns. 3, 4, 6, 7, 10 a 12. 1911 ns. 6, 8 e 
11. Broch. 32 fasciculos. 
7008 
6966 
6926 
6934 
1489 
5928 
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VOL. 
5724 Boletim de Estatística D e mo gr apho-Sa-
nitária do Interior do Estado de S. 
Paulo, n. 1 de 1910. Broch. 1 fasciculo. 
5025 Boletim de Ia Revista Generale de Legis-
lación y Jurisprudência Madrid 1897. 
Duplicata 1 
5921 Bollettino delia Camera Italiana de Com-
mercio ed Arti in S. Paolo. 1905, ns. 
29 a 32 1906, ns. 35 a 37. 1907, ns. 38 a 
47. 1908, ns. 51 a 59. 1909, ns. 62, 64 a 
71 1910, ns. 72 a 80. Broch. 40 fasciculos 6 
5959 Bordo (A) do Almirante Barroso. Scena 
Dramática do Commercio de S. Paulo 
1887. Broch. 1 folheto I 
5939 BOURROUL (ESTEVAM LEÃO). OS Estudantes 
Brasileiros na Bélgica. S. Paulo 1880. 
Broch. 1 folheto . 1 
6806 BRASILIO M A C H A D O (DR.) Debates Jurídicos. 
S. Paulo 1J599. Broch. 20 exemplares . 
808 BRASILIO M A C H A D O (DR.). O Código Com-
mercial do Brasil. S. Paulo 1910. Broch. 
103 exemplares 
6943 BRASILIO M A C H A D O (DR.) Unificação do Di-
reito Privado. S- Paulo 1897. broch. 
66 exemplares 
6493 BRAVARD-VEYRIÈRES (M.) Traité de Droit 
Commercial Public annoté et complete 
par Ch. Domangeat. Tome prender. 
Paris 1862. Encad. 1 vol. . 
5929 Brasil Acadêmico. Revista mensal de Scien-
cias e Literattura. Rio de Janeiro 1910, 
ns. 1 a 3. broch. 3 fasciculos. 
1653 BREMEN (O. P. ANTÔNIO CORTEZ) Universo 
Jurídico. Lisboa 1749. Duplicata. Encad. 
1 vol. . 1 
6950 CABANTOUS (M- L.) Répétitions Ecrites sur 
le Droit Public et Administratif Deu-
xième édition- Paris 1858. Encad. 1 vol. 1 
20 
103 
66 
1 
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VOL. 
ê994 Carmina. Soneto, Rimas. S. Paulo 1904. 
broch. 1 folheto 1 
5946 CARVALHO BROTO. Orçamento da Receita. 
Discurso pronunciado na Sessão de 30 
de Novembro de 1903. Rio de Janeiro 
1904, broch. 1 folheto . 1 
6946 CARVALHO (JOSÉ PEREIRA DE). Primeiras 
Linhas sobre o Processo Orphanologico 
Rio de Janeiro 1861. Encad. . I 
1753 CASTRO (GABRIELTS PEREIRA DE). Tractatus 
de Manti Regia. Ulyssipone 1742. Encad. 2 
6954 CASTRO (J. A. DE AZEVEDO). Breves Anno-
tações á Lei do Elemento Servil. Rio 
de Janeiro 1871. Encad. I 
5935 Catalogo da Primeira Exposição Escolar. 
Belém 1909. Broch. 1 folheto 1 
6975 Catalogo dos Livros da Bibliotheca da 
Faculdade de Medicina da Bahia 1910. 
Broch. . 1 
5949 Centenário da Fundação do Ensino Medico 
no Brazil. Bahia 1908. Broch. 1 folheto 1 
6922 CHEVALIER (MICHEL). Lettres sur L'0rga-
nisation du Travail. Bruxelles 1848 
Encad. - 1 
6953 CRISTOPHE (L. M. MOREAU). De LEtat Actuel 
des Prisons en Trance. Paris 1837. 
Encad. 1 
5112 Códigos y Leys Usuales de Ia Repid?lica Ar-
gentina. Ter cera edicion. Buenos Aires 
1886. Encad. 2 vol. 2 
6927 COQUELTN (CH.). du Crédit et des Banques 
Paris 1848. Encad. . I 
2204 COQUELIN M. M. CH. ET GUILLAUMIN). Dictio-
naire de VEconomie Politique. Deu-
xième tirage. Paris 1854. Encad. 2 
6867 Congresso (3.°) Scientifico Latino Ameri-
cano- Os índios do Brazil. Memória 
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VOL. 
apresentada pelo Dr. Nelson C. de Senna. 
Bello Horizonte 1908. Broch. 1 1 
6985 Consultor Geral da Repiãüica (Parecer). 
Tomo 1.° de 1903-1905. Rio de Janeiro 
1911. Broch. 1 vol- I 
6992 CORRÊA DE AZEVEDO. Gallerias, Caricaturas 
e Penna. Juiz de Fora 1899. Broch-
1 folheto I 
6944 CUNHA SALLES (JOSÉ ROBERTO DA). Execuções 
de Sentenças Civeis. Rio de Janeiro. 
1883. Encad. 1 vol. I 
6941 CUNHA SALLES (JOSÉ ROBERTO DA). Thesouro 
jurídico. Tratado de Jurisprudência. 
Rio de Janeiro 1883 Encad. 1 vol. 1 
6952 DARIMON (M. ALFRED). De Ia Reforme des 
Banques. Paris 1856. Encad. 1 vol. I 
6925 DAVID SAUVAGEOT (A.). Le Rçalisme et le 
Naturalisme Paris 1889. Encad. 1 vol. 1 
6005 DEBBANÉ (NICOLAS J.) Au Brésil LHnfluen-
ce Árabe (Conference). Egyte 1911. 
Broch. 1 folheto . . 1 
6877 DEBENEDETTI (D. SALV.) Noticia sobre um 
Cementerio Indígena. Buenos Aires 
1911. Broch. 1 folheto I 
7006 DELGADO DE CARVALHO (C. M.) Le Brésil Me-
ridional. (Etudes Economique). Paris 
1910. Broch. 1 vol * I 
5965 Department of Agriculture Commerce 
and Public Works of the State of S. 
Paião, Statisties and General Infor-
mation. S. Paulo 1903. Broch. 1 vol. I 
6921 Descartes ( Ouvres de) Nouvelle édition. 
Paris 1860 Encad. I 
6972 DIAS (DR- SATYRO DE OLIVEIRA). A Libertação 
do Ceará Bahia 1911 Broch. 1 folheto- i 
6961 DIDIMO JÚNIOR. Direito Criminal. Da Tenta-
tiva. Rio de Janeiro 1871. Encad. . 1 
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ò99Q Divisão Judiciaria e Administrativa do 
Estado de S. Paulo, pela Secretaria da 
Justiça e Segurança Publica. S. Paulo, 
1911. Broch. 1 folheto 
6935 DUCROT (M. Th.) Cours de Droit Adminis-
tratif. Deuxième édition. Paris 1863. 
Encad. , 
5980 Esforço Christão (O) Ns. 86 e 88. S. Paulo 
1911. Broch. 2 fasciculos. 
2409 Estatística {Directoria Geral de) Divisão 
Judiciaria e Administrativa da Republica 
dos Estados Unidos do Brazil Rio de 
Janeiro, 1905 Broch. 
2409 Estatística. Recenseamento de 31 de De-
zembro de 1900. Rio de Janeiro 1900. 
Broch. 
2409 Estatística. Recenseamento de 31 de De-
zembro de 1900. Rio de Janeiro, 1900. 
Broch. 
2409 Estatística. Registro Civil- Rio de Janeiro 
1898, 1899 e 1900. Broch. 
2409 Estatística. Relatório apresentado ao Mi-
nistro da Industria, Viação e Obras Pu-
blicas. Rio de Janeiro 1902, 1903, 1908 
e 1909. Broch. 
2409 Estatística. Synopse do Recenseamento de 
31 de Dezembro. Rio de Janeiro. 1900. 
Broch 
1285 Estatutos da Companhia Boiãevard Duarte 
Rodrigues. Rio de Janeiro 1891 Broch. 
1285 Estatutos da Sociedade Sergipense de Au-
xílios Mútuos — Amparo das Famílias. 
Aracaju 1910. Broch. I folheto 
6248 Fazendeiro (O) Revista Mensal. Ns. 1 a 11. 
S. Paulo 1911. Broch. 11 fasciculos. 
6903 FERRÃO (F A. T. DA SILVA). Theoria do Di-
reito Penal. Applicado ao Código Penal 
Portuguez. Lisboa 1886. Encad" 5 vols. 
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VOL. 
1189 FERREIRA ALVES (JOAQUIM AUGUSTO). Conso-
lidação das Leis Relativas ao Juizo da 
Provedoria. Rio de Janeiro 1875. Encad. 1 
6980 FIGUEIREDO (JACKSON DE) Zingaros. Versos. 
Bahia 1910. Broch. 1 folheto. . 1 
7760 Tllangière. Oeuvres de Filangière. Tra-
duit de Vitalien. Nouvelle édition.. To-
me premier et troisième. Paris 1840. 
Duplicata. Encad. . . 2 
5958 FRANCISCO DE ESCOBAR, (DICENTE GUILHERME e) 
A Provisão e o Diplomata. Resposta 
aos Estudantes de Direito. S. Paulo 
1906. Broch.
 ( 1 
5950 FREIRE (VICTOR DA SILVA). A Bibliographia 
Universal e a Classificação Decimal. 
S. Paulo 1901. Broch. . . 1 
6996 FREITAS GUIMARÃES. Ode a Herculano. S. 
Paulo 1910. Broch. 1 folheto. 1 
5924 Pronde (A.) Revista mensal de Litteratura. 
N."s 1 a 3 de 1901. N.os 5 a 6 de 1902. 
Broch. 4 fasciculos. 
6987 G A M A (^AFFONSO DIONYSIO). Das Procurações. 
Rio de Janeiro 1910. Broch. . 1 
5952 GARCIA REDONDO. A Celebre Lei do Orça-
mento para 1904. Broch. 1 
6919 GARNIER (JOSEPH.) Traité DE'conomie Poli-
tique. Sexième édition. Paris 1868. Encad. 1 
6936 GARRAUD (R.) Précis de Droit Criminei. 
. Deuxième édition Paris 1885- Encad. I 
6244 Gazeta Clinica. Ns. 1 a 11. S. Paulo. 1911 
11 fasciculos Broch. I 
7001 GUERRA JUNQUEIRO. Victoria da França. 
Segunda edição. Porto 1905. Broch. 1 
folheto . . 1 
1242 GUERREIRO. (ALBOIM DIDACO CAMACHO.) Deci-
siones- Olyssipone. 1759- Encad. . . 1 
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1242 GUERREIRO. Devisionibus. OLYSSIPONE 1759. 
Encad. 
1242 GUERREIRO Donatione e Obligatione. OLYSSI-
PONE. 1759. Encad. 
1242 GUERREIRO. Manu Regia. OLYSSIPONE. 1752. 
Encad. 2 vols. 
1242 GUERREIRO. Munere Judieis. OLYSSIPONE. 17'57. 
Encad. 
1242 GUERREIRO Recusationibus. OLYSSIPONE 1752 
Encad. 
1242 GUERREIRO. Repertório seu Indix Generale. 
OLYSSIPONE. 1763. Encad.. 
6923 GIRAUD (ALFRED.) Elements de Droit Mu-
nicipal. Paris 1869. Encad. 
6937 GIRONS (SAINT A.) Manuel de Droit Cons-
titutionnel. Deuxième édition. Paris 
1885. Encad. 
6901 GLASSON (E.) Histoire de Ia France. Paris 
1887, 1888, 1889, 1893 e 1895. Encad. 7 
vols. 
6894 GOMEZII (D. ANTONII). Opera Omnia OLYSSI-
PONE. Não tendo data da publicação. 
Encad. 2 vols. , 
5952 GONZAGA DE CAMPOS. Estrada de Ferro Matto 
Grosso. S. Paulo 1900. Broch. 1 vol. 
6907 GUIZOT (F.) Des Moyens de Gouvernement 
et D'opposition dans L'état actuel de 
Ia France. Seconde édition. Paris 1821. 
Encad. 
6906 GUIZOT. (F.) Etudes Biographiques sur Ia 
Révolution DAnglaterre. Paris 1851 
Encad. 1 vol. 
6909 GUIZOT. (F.) Histoire des Origines du Gou-
vernement Répresentatif en Europe. 
Paris 1851. Encad. 
6908 GUIZOT. (F.) Histoire des Origines du Gou-
vernement Répresentatif en Enrope. 
1851. Encad . . . 
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5955 IHERING (D. H E R M VON.) The Anthropologv 
of the State. S. Paulo 1906. Broch. 
6020 Imprensa Medica Ns. 1, 2, 4 a 21. S. Paulo 
1911. Broch. 20 fasciculos. 
6976 Instrucção (A) Publica na Administração 
do Estado do Pará 1900. Encad. 
6988 Instruccion Pública Primaria en Ia Re-
pública Oriental dei Uruguay. Monte-
vidéu. 1911. Broch. 3 exemplares. 
5922 Itália e Brazile. Revista Popolare. Ns. 1 á 
7. S. Paulo 1911. Broch. 7 fase. 
5947 Jahrbuch der Internationalen Vereinigung 
für vergleichande rechtsivirts chafsle-
hre zu Berlin. 1895 e 1896. Broch. 
6986 JOÃO ARRUDA (DR.). Do Casamento. S. 
Paulo 1911. Broch. 
5959 JOSÉ FELICIANO. A Reforma Constitucional. 
S. Paulo 1908. Broch. 
5960 JOSÉ FELICIANO. Tiradentes e a Educação 
Civica. S. Paulo 1907. Broch. . 
6971 JOSÉ PEDRO SEGUNDO. Comitê de Ia Juven-
tud. La Batalla de las Pietras i Ia Re-
volucion Sud Americana. Montevidéo 
1911. Broch. 2 exemplares 
6912 JONFFROY (HENRI). Science des Finances. 
Leipzig, et Paris 1841. Encad. 
2237 Journal des F/conomistes. Paris 1894 Du-
plicata Encad. 
6942 Journal du Droit Criminei. Paris 1869. 
Encad. 
5942 Juiz de Fora no Século XIX. Artigos pu-
blicados no «Jornal do Commercio». 1901 
Brochado 1 folheto 
3459 JULES MARTIN. Nos Auteurs et Composi-
teurs Dramatiques Portraits et Bio-
graphies. Preface par Maurice Donnay. 
Paris 1897. . 
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5961 JÚLIO PICCINI. A Duqueza de Nata. Ro-
mance Original Italiano. Traducção es-
pecial d'«0 Estado de S. Paulo» 1896. 
Broch. 
5273 Jurisprudência Civil. Madrid 1895, 1896, 
1897. Duplicata. 3 vol. 
780 K A N T (E- M. M.). Príncipes Métaphysique 
du Droit. Deuxième édition. Paris 
1855. I. Duplicata 
5955 LACERDA (JOAQUIM FRANCO DE) Producção e 
Consumo de Café no Mundo. S. Paulo 
1897. Broch. 
1494 LAFERRIÈRE (M. F.). Cours de Droit Public 
et Administratif Cinquème édition. 
Paris 1860. Duplicata. Encad. 
6933 LAFERRIÈRE (M. E.). Les Constitutions D'eu-
rope et D'Amérique. Paris 1869. Encad. 
6904 LAROMBIÈRE (M. L.). Théorie et Pratique 
des Obligations. Paris 1857. Encad. 
6425 Lavoura (A). Boletim da Sociedade Na-
cional de Agricultura. Horto da Penha. 
Rio de Janeiro 1911. N. 1 á 6. Broch. 
6 fasciculos. 
6977 LEÃO (JOSÉ MARIANO C). Noções de Scien-
cia da Administração. Recife 1911. 
Broch. 1 folheto . 
6986 Lei (A) da Separação de Egreja e Estado 
em Portugal. Campinas 1911. Broch. 
1 folheto 
1015 Lei orgânica do Ensino Stiperior e do 
F^undamental da Republica. Decreto 
n. 8659 de 5 de Abril de 1911. Broch. 
2 exemplares 
1021 Leis do Estado de S. Pavão. 1892, 1899 á 
1901, 1903, 1904, 1906, 1907 e 1910. Du-
plicata. Broch. 9 vol. . . . 
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1018 Leis do Império. Rio de Janeiro, 1831, 
1834 á 1836, 1838 á 1840, 1842 á 1855, 
1862 á 1868, 1870, 1873, 1875. Encad. 
46 exemplares 
7003 LEITE JÚNIOR. Ritual. Curytiba 1901. Broch. 
I folheto 
6993 LEONARDO LEONI. Musiche Erranti- S. Paulo 
1897. Broch. 1 folheto 
7000 LEOPOLDO DE FREITAS. O Dr. Bernardino 
de Campos. Estudo Político. S. Paulo 
1905. Broch. 
LESCOT (M. E. SAINTESPÈS). Des Donations 
Entre Vifs. Paris 1855. Encad. 
Lista dos Estudantes Matriculado nas 
aulas da Faculdade de Direito de S. 
Pavão. 1911. Duplicata. Broch. 
4127 Lista dos Estudantes Matriculados nas 
avãas da Facvãdade de Direito de Re-
cife. Broch. 
6960 LOBO (OVIDIO DA GAMA). Direito e Deveres 
dos Estrangeiros no Brasil. Maranhão 
1868. Encad. 
6914 LORIMER (JAMES). The Institutes of the 
Lawe of Nations. Londres 1883, 1884. 
Encad. 
5951 Luiz CUNHA FILHO. Ferre e o Naturalismo 
Critico. Rio de Janeiro 1908. Broch. 
5940 Luz (GENERAL DA DIVISÃO F. E. DA). Arti-
lharia de Campanha. Canhão Krupp 
de 7 c. 5428. Artigos publicados no 
«Jornal do Commercio» do Rio de Janeiro 
1898. Brochado 1 folheto 
6948 MACEDO SOARES (ANTÔNIO JOAQUIM DE) Tra-
ctado Jviridico. Pratico de Medição e 
Demarcação de Terras. 3.a edição. Rio 
de Janeiro 1887. Encad. . 
6905 
4127 
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6932 M A C H A D O (JOAQUIM DE OLIVEIRA). Manual 
do Official do Registro Geral e das Hy-
pothecas. Rio de Janeiro 1888 Encad. 
6911 MARTENS (CHARLES DE). Gúid de Diploma-
tique. Nouvelle édition, Paris 1837. 
Encad. 
1287 MELLII FREIRE (PASCHALIS JOSEPHI). Institu-
tiones furis Civiles Lusitani. Conim-
brica 1853. Duplicata 
7005 Memória Correspondente á los Anos 1909 
y 1910—presente á Ia Direction Gene-
ral de Instrviccion Primaria de Ia Re-
publica Oriental dei Uruguay. Monte-
vidéo 1911 Broch. 
5839 Mensagem apresentada á Assembléa Legis-
lativa do Estado de Sergipe, pelo pre-
sidente Dr José Rodrigues Doria. 
Aracaju 1911. Broch. 
5839 Mensagem apresentada ao Congresso Na-
cional, pelo Presidente da Republica 
Marechal Hermes da Fonseca. Rio 
de Janeiro 1911.
 # Broch. 
6931 MOLITOS (J. P.) Les Obligations en Droit 
Romain. I)euxième édition Cand. 1886 
Encad. 
6878 Mundo (O) Occulto. Campinas 1911 N. 61. 
Broch. 1 fasciculo 
6889 NELSON DE SENNA. A Hulha Branca em 
Minas. Projecto n. 16. Terceira Discus-
são. Justificação de voto. Bello Hori-
zonte 1911. Broch. 1 folheto 
5927 Nova Revelação. S. Paulo-Brazil 1909. 
N. 66 á 69, e de 1910 ns. 81 á 84 e 86. 
Broch. 7 fase 
6920 OLIVEIRA (ANTÔNIO JOSÉ RODRIGUES DE). For-
mulário do Processo das Qviebras. Ter-
ceira edição. Rio de Janeiro 1866. Encad. 
o 
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6967 OLIVEIRA (CANDILO Luz MARIA DE). Curso 
de Legislação Comparada sobre o Di-
reito Privado professado na Facul-
dade de Direito de S. Paulo. 1902. Du-
plicata. Broch 
5948 OLYMPIO PORTUGAL (DR.). Mortalidade In-
fantil em S. Paião 1910. Broch. 1 fo-
lheto 
6970 Ordem e Progresso. Revista Cívico Lite-
rária. N. 2 á 5. Capital Federal 1911. 
Broch. 4 fase. 
1093 ORLANDO (SALUSTIANO DE ARAÚJO COSTA). Có-
digo Commercial. Sexta edição. Rio 
de Janeiro 1896. Encad. 
6915 PAGÉS (GARNIER). Dictionaire Politique. 
Troisième édition. Paris 1848. Encad. 
5954 PEDRO LUIZ. Poesias. S. Paulo 1897. Broch. 
I folheto 
1310 PEGAS (EMMANUELIS ALVARES). Tractatus de 
Exclusione. Qlyssipone 1685. Tomo 1 
á 5. Encad. 
• 
1175 PERDIGÃO MALHEIROS (DR. AUGUSTINHO MAR-
QUES). Manual do Procurador dos Fei-
tos da Fazenda Nacional. Rio de Ja-
neiro 1873. Duplicata. Encad. 
6913 PHILLIMORE (ROBERT). Commentaires Upon 
International Law. London 1879, 1882, 
1885. 1889. Encad. 
866 PIMENTA BUENO (JOSÉ ANTÔNIO). Direito 
Pvtblico Brasileiro. Rio de Janeiro 
1857. Duplicata Encad 
1096 PINHEIRO (FR. BAPTISTA MARQUES). Jvirispru-
dencia Commercial. Rio de Janeiro 
1870. Duplicata. Encad. 
1318 PINHEIRO (P. FRANCISCO) De Censvt et Em-
phytevise Ebora 1681 Encad. 
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850 PINTO (ANTÔNIO PEREIRA). Apontamentos 
para o Direito Internacional. Rio de 
Janeiro 1864. Duplicata. Encad. 1 
6955 PINTO (JOSÉ MARIA FREDERICO DE SOUZA). 
Curso de Direito Cambial Brazileiro 
ou Primeiras Linhas sobre as Lettras 
de Cambio. Rio de Janeiro 1851. Encad. 1 
5944 Portugal e a Republica. Lisboa 1869. 
Broch. . 1 
POTHIER (R. J.) Pandecta fustiniana. Pa-
ris 1818, 1819 e 1820. Encad. 5 
PRADIER (FODERÉ P ). Précis de Droit Admi-
nistratif Troisiéme édition. Paris 1856 
Encad. . 1 
6969 PRADO SAMPAIO. Duas Lições de Litera-
tvira Segundo o Programma do Gym-
nasio Nacional. Aracaju 1911. Broch. 
1 folheto . 1 
7007 Primeiro Congresso de Ensino Agrícola 
do Estado de S- Paulo 1911. Broch. 
1 folheto . . I 
1645 Programa (Colleção de), de Ensino da Fa-
culdade de Direito de S. Pavão, das 
cadeiras do 1° á 5.° anno. Broch. 124 
folhetos encluso 108 Duplicatas. 124 
1645 Programma da Faculdade de Direito do 
Recife 1911 Broch. 5 folhetos . 5 
1645 Programma da Facvãdade de Direito de 
de Porto Alegre 1911. Broch. 6 folhetos 6 
1646 Programmas da Facvãdad de Filosofia y 
Letras de Ia Universidad de Buenos 
Aires 1911. Cartonado . I 
5964 Quadro Alphabetico dos Districtos de Paz 
e dos Municípios do Estado de Minas 
Geraes. Bello Horizonte 1903. Broch. 1 
5963 R A U L FERNANDES (DR.). Ligeiras Conside-
rações a Syncope e Shock Travimati-
cos. Bello Horizonte 1910, Broch. , I 
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1015 Regulamento das Faculdades de Direito 
Approvado pelo Decreto n. 8662 de 5 
de Agosto de 1911. Broch. 1 folheto 
6939 Regulamento do Imposto Predial. S Paulo 
1884. Encad.. 
2346 Relatório apresentado á Congregação da 
Facvãdade de Direito de S. Paulo pelo 
Dr. João Mendes de Almeida Júnior 
S. Paulo. 1911. Broch. 3 exemplares 
2346 Relatório apresentado ao Congresso de 
Pernambuco, pelo então Senador Dr. 
Joaqiám l^avares de Mello Barretto, 
sobre a Crise da Lavovira. Recife 1909! 
Broch. I folheto 
2171 Relatório da Secretaria da Agricultura do 
Estado de S. Paulo 1909. Encad. 
2346 Relatório da Associação Beneficente Jesus, 
Mana, José. S. Paulo 1911. Broch. 1 
folheto 
2180 Relatório da Câmara Municipal de S. 
Paulo, pelo prefeito Dr Antônio da 
Silva Prado. S. Paulo 1909. Broch. 
2346 Relatório da Direcção da Companhia Al-
liança da Bahia de Segvwos Maríti-
mos e Terrestres. Bahia 1910- Broch. 
1 folheto 
2299 Relatório da Repartição Geral dos Tele-
graphos. Rio de Janeiro 1908. Broch. 
2346 Relatório da Sociedade Artística Benefi-
cente. S. Paulo 1911 Broch. 1 folheto 
2346 Relatório da Veneravel Ordem Terceira 
de N. Senhora do Carmo. S. Paulo 
1909-1910. Broch. 1 folheto 
2346 Relatório do Inspector de Hygiene Pvi-
blica do Estado, pelo Dr Francisco de 
Barros Pimentel. Aracaju 1910. Broch 
1 folheto 
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2176 Relatório do Ministério da Justiça e Ne-
gócios Interiores. Rio de Janeiro 1911. 
Broch. 
2171 Relatório do Ministério da Viação e Obras 
Publicas. Rio de Janeiro 1910- Broch. 
2182 Relatório e Synopse dos Trabalhos do Se-
nado. S. Paulo 1910. Broch. 
2346 Relatório n. 9 da Directoria da Sociedade 
Beneficente dos Empregados da S. 
Paulo Raihvay Company. S. Paulo 
1911. Broch. 1 folheto . 
6899 Repertório Geral ou índice Alphabetico 
das Leis Extravagantes do Reino de 
Portugal. A á I.' Coimbra 1815-1825. 
Encad. 
6898 Repertório Geral ou índice Alphabetico 
das Leis do Império do Brasil. A á 
I. Rio de Janeiro 1847-1851-1855. Encad. 
2346 Refiort ou Hicher Edvication in the State 
of New-York. July 31-1909. Broch. 
6893 Resoluções de Consultas da Secção da 
Justiça do Conselho do Estado. Re-
cife 1884. Encad. 
6504 Revista Americana. N. 1-2-3 e 5. Rio de 
Janeiro 1911. Broch. 4 fasciculos 
6870 Revista da Administração Publica bimen-
sal Rio de Janeiro 1911- Broch. 1 fas-
ciculo 
5421 Revista da Faculdade de Direito do Re-
cife. 1910. Broch. 2 exemplares 
5453 Revista da Faculdade Livre de Direito da 
Bahia. 1910. Broch. 
5923 Revista do Club de Engenharia. N. 21 e 
22. Rio de Janeiro 1910. Broch. 2 fas-
ciculos. 
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5930 Revista do Grêmio da Escola de Commer-
cio Alvares Penteado. N. 1, 3 á 7. 
S. Paulo 1910. Broch. 6 fasciculos 
5858 Revista do Institvão Histórico e Geogra-
phico do Rio Grande do Norte. N- 2 
Broch. 1 iasciculo 
5888 Revista do Mviseu Pavãista- S.Paulo 1911 
Broch. 
6718 Revista Forense. Doutrina, Legislação e 
Jurisprudência. N. 85 á 95. Bello Ho-
rizonte 1911. Broch. 11 fasciculos. 
6059 Revista Homeopathica Brasileira. N. 1, 5 
e 8. Paraná 1911. Broch. 5 fasciculos. 
4487 Revista Marítima Brasileira Ns. 1 á 4, 7 
á 12. Rio de Janeiro 1911- Broch. 9 
fasciculos. 
5932 Revista Nova. Publicação Mensal de Artes 
e Critica N. 5 á 7, de 1907 e de ns. 8 
e 9 de 1908. S. Paulo 1907-1908. Broch 
5 fasciculos. 
6545 Revista Polytechnica de S. Pavão 1911. 
vol. 6.° n. 34. Broch. 1 vol. 
6965 Revvie Catholíque des Institutions et du 
Droit. Paris 1889 á 1899. -Encad. 
4488 Revvie Critique de Législation et de Juris-
prudence. Paris 1892, 1893 e1894.Dup. 
Encad. 
6896 Revue de Droit Commercial Industriei et 
Maritime. Paris 1890, 1895, 1899, 1901 
á 1903. Sendo dous Broch. 
5897 Revvie Internationale du Droit Maritime-
Paris 1895, 1896, 1902 e 1903. Broch. 
1150 RIBAS (ANTÔNIO JOAQUIM). Direito Adminis-
trativo Brasileiro. Rio de Janeiro 1866 
Duplicata. Encad. 
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6958 RIVIERE (H. F AUG. FRANÇOIS). Explicatíon 
de Ia Loi du 23 Mars 1885 sur Ia 
Transcription en Matiere Hypothécaire. 
Paris 1856. Encad. ..." . 1 
895 RODRIGUES (JOSÉ CARLOS). Constituição Po-
litica do Império do Brazil. Rio de 
Janeiro 1863. Encad. I 
5936 ROMÁRIO MARTINS. Lages, Histórico de svia 
Fundação até 1821. Documentos e Ar-
gumentos. Coritiba 1910. Broch. 1 
6962 R U Y BARBOSA. Emancipação dos Escravos. 
Rio de Janeiro 1884. Broch. . . . 1 
6961 SABINO BAPTISTA. Vagas. Ceará 1896. Broch. 
1 folheto . 1 
3570 Santa Cruz. Revista Mensal Illustrada de 
Religião, Letras, Artes e Pedagogia. Ns. 
9, 10 e 11. S. Paulo 1911. Broch. 
3 fasciculos 
6968 SATURNINO BARBOSA. A Morte de Deus. S. 
Paulo 1909. Broch. 1 
5875 Schma das Linhas Telegraphicas do Bra-
zil. Organisado pela SeCção Technica 
da Repartição dos Telegraphos. 1910. 
Broch. . . . . I 
5938 Segundo Congresso Brasileiro de Geogta-
phia (Subsidio pava os Estados dos 
Kaingangues do Paraná), por ERME-
LINO A. de LEÃO. Coritiba 1910. Broch. 
1 folheto 1 
5938 Segundo Congresso Brasileiro de Geogra-
phia. S. Paulo. Versos Alexandre VI, 
por ARTHUR ORLANDO. Rio de Janeiro 
1910. Broch. 1 folheto 1 
5938 Segundo Congresso Brasileiro de Geogra-
phia. S- Paulo. Bandeirantes, por 
ARTHUR ORLANDO. Rio de Janeiro 1910. 
Broch. 1 folheto . . . 1 
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6939 SENEUIL-COURCELLE (J. G) Traité Théoriqúe 
et Pratique des Opérations de Banque. 
Quatrième édition. Paris 1864. Encad. I 
6979 SENNA (NELSON DE). Elogio Histórico e Li-
terário de José Eloy Ottoni (1764-1851). 
Rio de Janeiro 1911. Broch. 1 folheto 1 
6868 SENNA (NELSON DE). Mining Concession on 
the Rio Doce State of Minas Geraes 
(Brazil). Rio de Janeiro 1907. Broch. 1 
6869 SENNA (NELSON DE). Bacia do Rio Doce. 
Terceiro dos Relatórios apresentado QO 
Governo do Estado de Minas. Bello 
Horizonte 1906- Broch. 1 
6982 SENNA (NELSON DE). Ouro Preto. Dois Sé-
culos de Regimen Municipal. (1711-1911) 
Bello Horizonte 1911 Broch. 1 folheto 1 
1182 Sentença do Juiz Federal da 2.a Vara Dr. 
Antônio Joaquim Pires de Carvalho Al-
buquerque. O Caso do Conselho Mu-
nicipal. Rio de Janeiro 1911. Broch. 
1 folheto , . . 1 
5462 SILVA (MANOEL JOAQUIM DO NASCIMENTO E.) 
Consulta do Conselho de Estado sobre 
os Negócios Relativos ao Ministério 
da Guerra. Rio de Janeiro 1911. Broch. 
Duplicata . . 1 
6978 SILVA (ODUVALDO PACHECO E.). O Porto 
Franco no Brazil (Artigos publicados 
no «Jornal do Commercio». Rio de Ja-
neiro 1911. Broch. 2 exemplares . . 2 
6917 SIMON (JULES). La Liberte. Deuxième édi-
tion. Paris 1859. Encad. . . 1 
6541 Sociedad Cientifica Argentina. Congresso 
Cientifico Internacional Americaho- Bue-
nos Aires 1010. Broch. 1 
1201 5. Paulo Judiciário. Revista do Tribunal 
de Justiça. Doutrina, Jurisprudência e 
Legislação. S. Paulo 1911. Broch. . 3 
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1182 Subsídios. Questão do Engenho. Rio Ver-
melho. Parecer do Dr. João Antônio 
de Oliveira. Aracaju 1908. Broch. 1 
folheto . . . . 1 
6949 TAVARES BASTOS (CASSIANO CÂNDIDO). Pro-
cesso, das Execuções Cíveis, Commer-
ciaes e Hypothecarias. Rio de Janeiro 
1887. Encad. . . 1 
6940 TAVARES (JERONYMO VILLELA DE CASTRO). 
Compêndio de Direito Publico Eccle-
siastico. 3.a edição- Rio de Janeiro 
1882. Encad.. . 1 
1066 TEIXEIRA DE FREITAS. Consolidação das 
Leis Civis- Terceira edição. Rio de 
Janeiro 1876. Encad. 1 
6964 THEOPHILO RIBEIRO. Commentarios a Cons-
tituição dos Estados Unidos, vol- III. 
Ouro Preto 1896. Broch. . 1 
5945 TINON. Livro do Povo. Primeiras pagi-
nas. Aos Brazileiros Dignos deste 
Nome e aos Extrangeiros Amigos do 
Brazil. Não tendo data da publicação. 
Broch. . . I 
6175 Trabajos dei Quarto Congresso Cientifico 
Pan Americano (Boletim). Ns. 1, 2 e 
3. Chile 1908. Broch. . . . 3 
6175 Trabajos dei Ciências Médicas e Higiene, 
Ciências Químicas Físicas, vol. 1 á 5. 
Santiago de Chile. 1910. Broch. . 5 
6956 TRIGO DE LOUREIRO (LOURENÇO). Instituições 
de Direito Civil Brazileiro. 2.a edição 
Recife 1857. Encad. . . . 1 
1410 TROMPLONG (M.). Droit Civil Explique des 
Donations Entre Vifs et des Testa-
ments. Troisième édition. Paris 1872. 
Encad. 4 vol. Puplicata . . . . . 4 
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1980 Universidad Nacional de Ia Plata. Me-
mória de Ia Universidad (Agosto 1909 
1910). Buenos Aires 1910. Brocs, 1 
1980 Universidad Nacional de Ia Plata. Asam-
blea General de Professores. Buenos 
Aires 1911. 1 
1980 Universidad Nacional de Ia Plata. Actos 
Universitários de 1910. Buenos Aires 
1911. Broch. . . 1 
3887 University (The) of Califórnia Chronicle an 
Official Record. Ns. 1, 2 e 3. Califór-
nia 1911- Broch. 3 fasciculos. 
1153 URUGUAY (VISCONDE DO). Ensaio sobre o 
Direito Administrativo. Rio de Janeiro 
1862. Dupl. Encad. 2 
6892 VALASEI (THOMA). Alegationes. Editio Ter-, 
tia. Conimbrica 1731. Encad. . . 1 
7009 VASCONCELLOS (JOSÉ DE). Confetencia sobre 
a Cura da Morphéa, da Syphilis e da 
Tuberculose. Rio de Janeiro 1911. Broch. 
1 folheto . 1 
6926 VASCONCELLOS (JOSÉ DE). Actos, Attribui-
ções, Deveres e Obrigações dos Juizes 
de Paz. 4.a edição. Rio de Janeiro 1862. 
Encad. 1 
6930 VATTEL. Droit des Gens. Paris 1856. Encad. 1 
6916 VAZEILLE (F A.) Résumé Conférence des 
Commentaires du Code Civil sur les 
Successions, Donatíons et Testament. 
Clement-Ferrand 1837. Encad. 2 
6924 VIDAL (Luiz MARIA). Manual de Droit Ci-
vil para uso do Povo. Rio de Janeiro 
1875. Encad. . . . . 1 
6874 VIVANT (CESARE). Revista di Diritto Com-
merciale. Milano 1904, 1905 e 1908. 
Duplicata. Broch. 8 fasciculos. 
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6998 WENCESLAU DE QUEIROZ. Sob os Olhos de 
Deus. Poemeto. S. Paulo 1911. Broch. 
1 folheto 
6963 WINDSCHEID (BERNARDO). Diritto delle Pan-
dette. Vol. 1.° á 3.° Torino 1902 e 1904. 
Broch. 4 fasciculos. 
3ornae5 
6338 
6224 
6359 
6658 
4730 
6527 
4181 
6529 
4738 
4732 
4728 
4693 
4564 
4693 
4553 
4534 
4535 
4856 
4551 
6340 
6533 
5532 
Argos. S. Paulo 
Bandeira Portugueza (A). S. Paulo 
Cachoeirense (0). Piracaia. 
Cidade de Campinas 
Cidade de Santos 
Comarca (A). Mogy-mirim 
Commercio (0). S. Paulo 
Concórdia. S. Paulo 
Correio da Manhã. Rio de Janeiro 
Correio Paulistano 
Diário de Santos 
Diário do Piauhy 
Diário Official da União de 1900. Dupl. 
Diário Official do Estado de S. Paulo 
Diário Popular. S. Paulo . 
Estado (O). S. Paulo 
Folha do Povo. Rio de Janeiro 
Gazeta (A). S. Paulo 
Gazeta do Povo 
Jornal do Commercio. Juiz de Fora 
Lavoura e Commercio. Uberaba 
Mensageiro (O). Campinas. . 
BROCH. 
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3 
1 
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4648 Minas Geraes . . 
4725 Platêa (A). S. Paulo. 
4726 Santuário da Apparecida 
6145 5. Paulo . . 
6146 Tarde (A). S. Paulo 
6151 Tempo (O). Campinas 
6369 Tribvina da França . 
S. Paulo, 2 de Janeiro de 1912. 
O Amanuense, 
ALFREDO DIAS DO ROSÁRIO. 
